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LOS CORIFEOS DE CANALEiAS 
Us v-erdadcramentc i n c o u c c b í b l c la con-
^lijcla del trust durante estos d ías horren-; 
dos de previa censura. Es c ín ica , franca-
taeulc c ín i ca . 
Canalejas v ino al Poder entre e l halago: 
Ja Prensa u n á n i m e . Los republicanos 
todos, sin e x c e p c i ó n , lo agasajaban, si-
íiuicra fuese por cierta a p r o x i m a c i ó n ideo-
lógica. L a Prensa l ibera l , naturalmente, 
aunque alguna con poca gana, le lison-; 
ieril)a. Los conservadores, m á s honestos 
P̂ I la opos ic ión que la harka d e m o c r á t i c a , 
I, •cían la vista gorda. Só lo los ca tó l i cos , 
y nosotros especialmente, le d i j imos las 
verdades a l iluso D . José . 
Y esto fué al p r inc ip io . D e s p u é s , el 
presidente del Consejo se ha ido hur tando 
tft incienso de los pe r iód icos . Fueron sus 
tlcsaciertos tan grandes, que no hubo mo-
do de encubrirlos. F u é su inhab i l idad tan 
tnanificsta, que no hubo modo de esqui-
var el improperio. Y por fin, ante una 
¿ e u s u r a inadecuada, que ejercen por lo 
Visto unos estimables zarzueleros, zarzue-
leros dignos del mejor aplauso c o r e o g r á -
fico, pero incapaces ¡ l o s pobres? do jwz-
,gar á j toda la Prensa, tan m ú l t i p l e !, to-
cios nos vamos de su lado. 
vSóloel trust se conserva fiel . A l g ú n d ía , 
uno de sus pe r iód i cos sa l ió q u e j á n d o s e 
ü e la censura. Les contestamos, r iendo, 
.que no fueran tontines, que estaban en-
cantados de Canalejas, con censura y 
todo. ¡ Bah, poco á gusto que se encuen-
t r a el t ru s t ! 
S i estos pe r iód i cos no estuviesen ya 
'desacreditados en la o p i n i ó n p ú b l i c a , lo 
que ahora e s t á n realizando los desacredi-
tar ía por completo. S u conducta es i n -
concebible. 
Mient ras los panegiristas de Canalejas 
fueron l eg ión , su ac t i tud -pasaba u n poco 
desapercibida. T e n í a hoja de parra. H o y , 
solos, e s t á n desnudos 5' cacareando. 
Aquel los pe r iód icos terribles que se er i -
zaban en p ú a s t r á g i c a s cuando, dos hom-
bres honrados, Maura y L a Cierva, gober-
naban á E s p a ñ a ; aquellos pe r iód icos f u r i -
bundos, cuyos ultrajes á u n Gobierno, 
digno por lo menos de u n respeto mudo 
no tienen precedentes; aquellos p e r i ó d i -
cos, repetimos, son ahora todo m i c í , ó al 
menos todo blandura, con u n hombre que 
lleva m á s de dos a ñ o s j> in ' hacer nada y 
que en cuanto se vió en la necesidad de 
hacer algo no tuvo m á s reme(;lio que i m -
plantar la rigidez maurista, f* que s in 
oportunidad y sin' tanta dureza; con u n 
periodismo que no le ataca tan bru ta lmen-
te con'io a n t a ñ o se viera atacado el Go-
bierno conservador. 
¿ P o r q u é no se revuelve e l t r v s l con-
tra" Canalejas, persecutor de pe r i ód i cos? 
¿ P o r q u é tanto silencio piadoso? 
L a respuesta se halla en el á n i m o de 
toda la n a c i ó n . E l t rust es piedra en des-
tenso. E l Imparc ia l agoniza. E l L i b e r a l 
se resquebraja. Del Hera ldo d a r á cuenta 
prontamente esc pe r iód i co . La Noche, 
que se avecina. Son demasiado descara-
dos. 
Creemos que p a g a r á n á precio de oro 
iodo esto, sobre todo el desamparo en que 
dejó E l L i b e r a l á sus colegas los diarios 
republicanos, desamparo que s e r á devuel-
to con merecidas creces cuando llegue la 
ocasión, que l l e g a r á . 
A nosotros, en el fondo, nos placen és-
tas actitudes c ín i cas del I r u s l . Precipi tan 
nuestro mayor deseo: su muerte . E s p a ñ a 
no puede ser idiota , y la v ida p r ó s p e r a de 
esa red con t ipos de imprenta es incom-
patible con la cordura nacional . 
XOja lú sigan as í u n poco de t iempo ! 
Ser ía u n encanto ver caer juntos ú Ca-
líale] os y á sus corifeos. 
j Q u é bien nos í b a m o s á quedar ! 
W B D M D E C ñ m P ñ m E M T Ú 
N U E S T R A S T R 
( D E f i Ü E S T Í ^ O f ? E D A C T < 
b. femando Weyter coníMa 
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tfan pedido Ir á MeSíSía varios 
' • I.ONICA 7. Las mujeres bú lga t a s ES 
y Radka, del pueblo <lc Zlctovo, K r a ^ 
^•o. h;m sido rolladas por los turcos Aluicd 
. i tchdebí y Rachid Ismail . 
or-
ato-
Las. toutativas hechas por el vicario lu'il 
garó de Kratovo para libertarlas, uo han 
dado resultado. 
, VIIRACRUZ 7. Procedente de la Habana 
lia j!.e<rado hoy á este; puerto el vapor de 
ia Compañía Trasat lánt ica /J//o/ÍÍO X U l . 
C a u s a c o n t r a v a r i o s | í ( f tr i .o<!Bsías . 
L . ^ f 1 ^ 7- Hoy lia comenzad*.' ante el 'J'ri-
ia l l • ' 1:]urad('s de la Audiencia del Seif* 
vista de la cansa seguida contra varios 
Tcaactorej* do Ja Cvcrre S á n a l e y algunos 
Vmmium del grupo áfeftomiuida . y ó v . i u s ttSffl*^1?*10??^' Por allanamiento 
t í i ^ J arbitfaria y secuestro 
feiciAÍ, v n;iI;ana0S ? 103 W acusaban de 
Wo9 y a,Ucnar-ür de mm á los mis-
H o y p re senc i é durante todo el d ía l a | 
o p e r a c i ó n de la aguada. 
Una aguada hecha en M a d r i d , en la 
fuente púb l i ca de Puerta Cerrada, no t ie-
ne nada de par t icular . Claro que la pre-
cis ión de bebe r í a á ciencia y paciencia 
de inger i r con ella los g é r m e n e s de todas 
las enfermedades les da á los madri le-
ñ o s cierta autor idad sobre los habitantes 
de otras capitales, para hablar de lo que 
es una aguada en el r ío K e r t . Pero, á 
pesar de todo, c r é a n m e que no es espec-
t á c u l o propio para conservar i n c ó l u m e 
un embarazo lo que hoy he visto con mis 
propios ojos. 
La aguada es una cosa que empieza 
de ordinar io de u n modo p l á c i d o ; q u i z á s 
pudiese encontrar en ella asunto digno 
de estrofa a l g ú n poeta glauco; pero de 
manera invariable, concluye á l internazo 
l i m p i o . 
A l g u i e n p e n s a r á como el ba tu r ro de! 
cuento: j Pues con no d i r . . . ! 
Nada de eso c a r í s i m o lector. 
E n M a d r i d , donde el que no se lava 
es porque es u n g r a n d í s i m o cochino, y 
el que no bebe agua es poique es un 
g r a n d í s i m o borracho, el modo ese de 
pensar resulta dentro de la m á s pura ló-
gica. 
Si sabes que en Puerta Cerrada hay 
un hombre armado de formidable pisto-
lón , dispuesto á asesinarte, lo m á s razo-
nable es irse á llenar el bot i jo á la plaza 
de Pontejos. Pero a q u í , donde ta l cual 
s a n t ó n tiene u n pozo 5' los d e m á s rife-
ñ o s y cristianos tienen como ú n i c o ma-
nant ia l donde apagar la sed el cauce, 
casi seco en verano, del r í o , la cosa es 
completamente d is t in ta . 
Y o estimo que és te es uno de los casos 
concretos en que el hombre debe jugarse 
la p ie l . 
L o que ocurre, y en eso si lo piensas 
e s t á s cargado do r a z ó n , es que el cauce 
del r ío K e r t deb ía ser e spaño l desde que 
nuestros abuelos h a c í a n sus primeras ar-
mas con el b i b e r ó n . 
¿ Q u e exagero .̂aUro dices?. Pues Quede-
mos en que deb ía ser nuestro desde que 
comenzaron las operaciones. Y si no, ha 
gamos historia, y estoy segure» de que 
habremos de quedar conformes. 
H u b o HU día en que . e l t e l é g r a f o co-
m u n i c ó que los moros, cumpl iendo las 
amenazas que hicieron con anter ior idad, 
h a b í a n . asesinado á tres soldados y un 
cabo de la brigada topográ f ica en el 
momento en que con sus miras pisaron el 
lecho del K e r t . E l 29 del pasado mes, 
nuestras tropas les pegaron una monu-
mental paliza, y desde este momento na-
tu ra l de aceptar la guerra, dado que 
los moros l i ab í an agredido por haber 
atravesado la frontera que quisieron i m -
ponernos, la guerra se h a c í a para dar 
por medio de la fuerza so luc ión a l con-
flicto a p o d e r á n d o s e de la otra margen 
del r ío ó no hay lógica en el mundo . 
Esto en cuanto á la moral y la r a z ó n , 
que en cuanto á la necesidad, ú n i c a mira 
que debe tener u n E j é r c i t o c ivi l izado 
ante enemigo de este jaez, el paso del 
K e r t es de una absoluta é imprescindible 
necesidad, por cuanto nunca tendremos 
seguridad en el fondo del r í o mientras 
nuestras armas, ahora m á s prestigiosas 
que nunca, 116 sienten su planta en la 
margen izquierda, en la colina que se 
e n s e ñ o r e a del l lano. 
Pero vamos á lo que t r a t á b a m o s y de-
jemos la d i v a g a c i ó n . 
L a aguada del -Kert es lo mismo que si 
en el s ími l no hubiese m á s agua en Ma-
d r i d que la de Puerta Cerrada. Claro cu a. 
h a b r í a que i r , y de ir sería necedad 
llevar una edic ión del Quijote; fuera m á s 
p r á c t i c o u n hermoso trabuco para hacer-
lo funcionar 'desde los primevos mo-
mentos. 
Por "eso he d icho que esta o p e r a c i ó n 
diaria empieza t ranqui la , y por regia ge-
neral acaba á cintarazos. 
H o y sólo han exist ido p e q u e ñ a s agre-
siones de nuestra parte. Los moros que 
cruzaban á nuestra vista iban lejanos y 
todos invariablemente d e s a p a r e c í a n por 
una garganta que existe en las m o n t a ñ a s 
m á s Ajanas. 
A Jhi cinco las fuerzas de p ro t ecc ión 
se I & f l retirado, sin ser hostilizadas, en-
tre vivas y cantos. Ya cerca de la posi-
c ión liemos o ído en las l e jan ías nutridas 
descargas. 
— L o s moros se pelean—ha dicho un 
soldado con aire z u m b ó n . 
Y o creo que esas descargas sou los sa-
ludos de cor tes ía que siempre se hacen 
los tóucvos contingentes. 
Cr-:i s iu temor á rectif icación afirma-
r ía , pl de moros no hablara, que muy 
pronto h a b r á combate, q u i z á s de madru-
gada. 
Por si acaso, y ante Ja posibi l idad de 
que m a ñ a n a 110 me deje la harka t e rmi -
nar esta c r ó n i c a , hago punto y echo en 
el buzón ya noche cerrada estas cuar t i -
llas ingenuas, en las que flota el desali-
ñ o , la p rec ip i t ac ión , 
M A U R I C I O D E S I L V A . 
Iv iarufen , Octubre i g n . 
Ataque á la paslción i!o Yadiunsn. 
Mi-XiM.A 7. vSe lia regifitraclo una esca-
rannr/.a entre un gtUpó de harqueuos y las 
tropas que guarnecen algunas de nuestras 
DZSPUES DE LAS HUELGAS 
posiciones. 
ySej-ún parece, el general Carrasco había 
distribuido fuerzas para proteger el pobla-
do de Imavwíeu, cecUeudo á pe l ic ioués íctf: 
muladas por algunos habitantes de dicho 
poblado, temerosos de una agresión por 
parte de la harka enemiga. 
Gn efecto; grupos de harqueños intenta-
ron atravesar el río Kert , ¡mpidiéndolo 
nuestras bater ías , que rompiendo el fuego 
lucieron retroceder al enemigo, causándole 
bastantes bajas. 
Sin embargo, rehechos los ha rqueños , al-
gunas horas después volvieron á intentar el 
vadeamiento del río, con el fin de atacar la 
posición de Yadumen, defendida por fuerzas 
de la divis ión Orozeo. 
Con este motivo se entabló un tiroteo en-
ere los moros y nuestras tropas que duró , 
iproximadamcnte, una hora. 
En nuestra posición sólo hubo un mulo 
muerto y otro herido. 
Minas retiradas. Rumores do una operación. 
MRULUV 7. Hace varios d ías los Inge-
nieros militares eolocaron algunas miñas 
eu las lomas de Iinarufen, desde donde acos-
:.umbiaban á molestar los pacos. 
listas minas han sido retiradas por con-
salerarsc innecesaiias y por constituir un 
estorbo para cualquier movimiento de nues-
tras tropas, caso de qtie tuviesen que in-
ternarse. 
Se dice, que mañana nuestros soldados 
foctiiaráu una pequeña operación sobre las 
lomas de Ikmi-Huyagi, donde la harka tiene 
instalado su nuevo campamento. 
Esta información no puedo enviarla como 
confirmada, y sólo la transmito á t í tulo de 
noticia m á s ó menos cierta, 
Oñciai fallecido. 
MKLUXA 7. Ha fallecido en Meli l la , á 
consecuencia de una hemoptisis, el oficial 
iel regimiento de Cernióla D . Mariano O l i -
vares, j : 
vSu muerte ha sido sent id ís ima. 
Una visita á Ifní. 
LAS PALMAS 7. En desempeño de la m i -
sión que le estaba confiada ha embarcado en 
el pailebot .San Ildefonso el cap i tán de In-
fantería D . Manuel Novo .-Rosas, visitando 
el terri torio de Ifní. 
E l oficial español se in te rnó eu el territo-
rio, siendo agasajado por los jefes de las 
kabilas. 
Se han reanudado las operaciones. 
MEIAU.A. 7. Todas las noticias que se 
reciben aquí del campo exterior conlirnian 
los rumores de un combate de importancia, 
de los cuajes ya me hng-o eco cu clespuchof» 
•interiores. 
Anoche se notaba exlraordinririo movi-
miento en las oficinas'militares. Circuláron-
se órdenes reservadís imas por,el Estíido Ma-
yor á todas las posiciones avanzadas. 
A l amanecer zarpó la escuadra surta en 
está bahía , con objeto, s egún me aseguran, 
de cañonear la costa. 
E l general Pcreha, al mando de dos ba-
tallones del regimiento de Mallorca, una ba-
tería de Arti l lería de m o n t a ñ a y una sección-
ele Caballein, relevó tiyev las fuerzas del 
general Orozco, de guarn ic ión en las avan-
zadas de Yadumen. 
Desde ayer por la tarde se es tán viendo 
numerosos grupos de moros, que aumenta-
ron considerablemente esta m a ñ a n a , en la 
orilla izquierda del río Kert , lo cual hace 
presumir que se aproximan grandes suce-
sos por aquella zona. 
Ha marchado á Imarufen el Infante Don 
Alfonso. 
Cañonao insistente. 
Mií i . i r rA 7. Me afirmo en la idea de que 
es inminente un combate. 
A últiiiia hora de la tarde se oye en Me-
l i l la un fortísimo cañoneo por la costa oc-
cidental de la península de Tres Forcas. 
Me dicen en los centros militares que la 
escuadra, que salió esta m a ñ a n a , está caño-
neando los poblados rebeldes. 
Reina gran ansiedad por conocer detalles. 
Telegrama oficial. Un radiograma. 
¡',1 ministerio de la C.ucrra comunicó ano-
che telefónicamente á las Redacciones d,e los 
periódicos que en dicho centro había un te-
legrama de Melilla que el señor oficial de la 
guardia exterior de dicho ministerio fácili-
taría á los }edactores de los diarios que lo 
solicitasen. 
Imned¡a tañiente se di r ig ió al palacio de 
Buenavista uno de nuestros compañeros . 
El telegrama facilitado dice así : 
M i i U M . A 6. Cobernador mi l i ta r á subscr 
eretario ( luc i r á : 
Me dice el ministro de la Guerra, que co-
munique al presidente del Consejo que en 
la madrugada de hoy saldrá el general Ofoz-
co con la brigada de cazadores, dos bater ías 
montadas y 500 caballos para el /.oeo Z.cbu-
ya, y que internándose en el territorio y 
marcliando primero hacia el ,Oestc, y después 
hacia el Norte, cañoneará los poblados, ba-
tiendo al enemigo y repasando el Kert al ano-
checer. 
El coronel Primo de Rivera sa ldrá también 
•011 tres batallones, rebusando la o i i l la iz-
. i n i ríia del Kert. 
Del resultado de la operación daré cuenta 
iiimcdiatanicntc.» 
Anoche nuestro redactor encargado de la 
inormación política en el ministerio de la 
r .obernaeión tomó el citado te legramá, que 
le fué facilitado por el ministro y por el sub-
.c.i.fetario de dicho departamento, debiendo 
liac;ér notar que tanto uno como otro se 
nostiaron sorprendidos de que el telegrama 
facilitado por el ministerio de la Guerra no! 
contuviese otras noticias cine las referentes al 
plan de la operación ya anunciada por la 
Prensa. 
E l Sr. Barroso nos facilitó un radiograma 
recibido en el ministerio de Mariím, que al-
canza á las doce del d ía de ayer, y cuyo tex-
to es como sigue: 
1 El avance de nuestras tropas lo efectúan 
tres columnas, dos de las cuales se subdivi-
d i i án en otras dos, para formar un total de 
cinco columnas. 
La que manda el general Orozco, formada 
por una bridada de cazadores, dos baterías 
y 500 caballos, avanzó por la llanura, no en-
contrando resistencia por parte del enemigo. 
La que manda el coronel Primo do Rivera, 
compuesta por tres batallones de San Fer-
nando, sostuvo m uido tiroteo, si bien el es-
truendo de la fusilería so alejó cada vez 
m á s , suponiéndose que la columna logró ven-
cer esta resistencia, siguiendo siu iuterrup-
eión su avance, 
A la i /quieida, íttcgq tambiéu in-
tenso. 
L c m o s eu uu periódico: 
«Manuel Felicis, tesorero de la .Sociedad, 
soc ialista de pánaderos de l í i tbao, con oca-; 
sión de las huelgas ha partido para la Ar-
gentina, l levándose Ja friolera de 30.000 pe-
setas. 
José- Escandón , secretario de la Sociedad 
socialista de cargadores del muelle de Bar-
celona, ha tomado las de Villadiego hacia 
Oráu, valiéndose de 30.000 duros que había 
en el tesoro. 
En Málaga se han escandalizado muchos 
obreros ante la acción indigXv de un socia-
lista, que se ha apoderado del tesoro de la 
Junta de albauiles, que contaba nada menos 
que con unos 30.000 duros. 
Los obreros de Francia han girado á va-
rias Sociedades obreras de Zaragoza, Bilbao, 
Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia algu-
nos millares de francos. 
Esta es la hora en que los huelguistas de 
dichas ciudades 110 han recibido un cén-
timo.» 
Como se ve, en los pasados disturbios ha 
habido socialistas aprovechados. 
Muchas familias se han quedado sin pan 
á consecuencia del paro. Muchas guardillas 
y eaSuchas, llenas efe miseria, cobijo de po-
bres obreros, no se podrán pagar en largo 
tiempo. La indigencia se enseñorea ya ch-
ías comarcas donde más acritud adquirieron 
los acontecimientos. 
Casas hay donde el padre está en la cár-
cel, el hijo herido y la mujer enferma. 
Eos frutos de la huelga han sido desastro-
sos. Pero las v íc t imas pueden consolarse 
peii.-.aiido que no todo son desdichas. Ahí 
están esos socialistas con los bolsillos at i -
borrados de pesetas que sudaron en el tra-
bajo sus compañeros , en disposición de or-
ganizar otro movimiento revolucionario. 
Turquía aohela pas. 
Los repubücanss españoles de-
bieran pedir en Consfanflnopla 
caria de natfurafesa. 
En el Seminario» 
La» mañanas correi feías, 
tristes, lúgubres y pardas, 
como el aJma del que Biifre dcsougaüos..* 
desengaños que naciftcon do esperanzas. 
No so sienten armonías, ui rumoree de íonlauau, 
ni oí susurro molodioso do las brisas... 
do IÍI3 brisas y las auras; 
sólo se oye una avecilla de la iglesia 
al travás do !a vonl.ma. 
i Olí, (inó Mpagíed tan sublimes e/ocuta 
con su MICO, coa HU urp» ' . ... - , - -
Son canciones nunca oídas cu la li.-rr*; 
son cancioacs que embriagan ; 
son cadencias que no pueden conlcnorea 
de la tierra ch un peulágrama; . 
son cadencias misteriosas 
en ol mundo no inspiradas. 
¿Pues qué tiene ol pajarito 
que así trova, que así canta 
cuando el santo sacrifioio do la misa 
so celebra? gQai le pasa? 
¿Cómo entona melodías 
cuaiulo todo duermo y calla...? 
j Mylodías que no pueden contenerse 
de la tierra eu un pontigramal 
¿Dónde tiene el avecilla 
de su inspiración el hada, 
cuando oramos 011 la iglesia 
y so inmola la Hostia Santa...? 
| Ah, os sin duda que percibo 
con su vista limpia y clara 
las loRiones que descienden do los cioíoa 
y rodean, agitando niveas alas, 
del Kkcolso al saoordoto 
cuando inmola la Hostia Santa, 
Y por eso sus arpegios son cadoncias 
en el mando no inspiradas; 
son cadencias quo ve escritas de esos serta 
on las túnicas do núear; 
son cadencias que mo hablan do otra vida..a 
de otra vida que no acaba, 
y me encienden de acercarme 
al Sagrario en vivas ansias... 




¿ S E R E P A R T I R Á N Á T U R 
I l O S Ü L i T I M O S D E S P A C s 
La conjunción repi&ücano-so-
dabh'fa ha publicado u n mani-
fiesta. 
SDeJadHoŝ  No saben ni pueden 
hacer ofra cosa. 
Para que se vea que 110 somos nosotros 
solos los que sabemos hacer justicia y tener 
benevolencias razonables con el adversario 
cuando lo merece, reproducimos el siguiente 
suelto de nuestro muy querido colega E l 
Correo Españo l : 
«De las pavesas de Eí Mundo ha brotado 
La Tierra. Es igual, el mundo es tierra y la 
tierra es mundo. 
La Tierra, cultivada por Santiago Ma-
taix, nos da buena muestra de sus primeros 
productos poniendo verde á Canalejas y 
acardenalado á Moya. 
Aplaudimos á Mataix por su feliz resolu-
ción. Canalcias y Moya merecen un vapuleo 
cada día . E l primero por lo que hace, y el 
segundo por lo q;;e deja de hacer como pre-
sidente de la Asociación de la Prensa. 
Este quiere estar bien con el Gobierno1 
por lo cpie pueda ocurrir y á media corres-
pondencia con la rrensa, y esa táct ica ya 
no pasa entre hombres que 110 se manían 
el dedo. 
I.a Tierra 110 empie/.a mal : veremos si 
D. Santiago signe dando frutos apreciables, 
aunque sólo sea varas de fresno, que buena 
falta hacen para cruzar los lomos de tanto 
malandr ín como anda fmclto.» 
Paiva Coucciro pasea victorioso por 
el Norte de Portugal. Pronto habrá 
rvlonarfjuia en el país vecino. 
Vemos á Vasconcellos tocando el cla-
rinete por las calles de Lisboa. 
¿La Eriftrea á Alemanas)? 
PAUÍS 7. Dicen de Oénova al Journal que 
á cambio de la ocupación de !ií.pod, -Italia 
cederá á Alemania la Er iLea. 
eta g r a n a d a e n un bote in^Iésu C a p -
t u r a i m p o r t a n t e . B e n g a s i } bombar^ 
d e a d o . 
PARÍS 7 (8 m.) Un telegrama particu-
lar, de I/Oiidres dice que una de las grana-
das lanzadas sobre Trípol i por los barcos 
italianos alcanzó un bote del acorazado in -
glés Guidall , que se hallaba anclado eu e l 
puerto. 
E l telegrama no dice si el proyectil oca-
sionó desgracias. 
Se insiste en quo el crucero italiano 
Marro l'olo cap turó otro de su clase turco 
que conducía á bordo un general, 200 sol-
dados, igual u ú m r o de caballos. 8.000 fusi-
les, 600 granadas y otros pertrechos de 
guerra. 
Se dice que e l buque apresado será con-
ducido á Tarento. 
Se ha confirmado que la escuadra oto-
mana lia pasado los Dardanelos y eucou-
trádose embotellada. 
Ea escuadra italiana que manda el vice-
almirante Earavclli ha bombardeado á Ben-
gasi. 
E f e c t o s de u n b o m b a r d e o . 
CONSTANTINOPIVA 7. E l bombardeo de las 
bater ías de Tr ípol i por la escuadra italiana 
el día 3, parece que causó á las fuerzas tur-
cas doce muertos 3f ve in t i t rés heridos. 
Dícese también que las ba ter ías turcas 
causaron daños á varios buques italianos. 
"Refieren los periódicos que u n crucero ita-
liano bombardeó ayer, pero sin consecuen-
cias, el pequeño puerto de Eucidjie (en el 
vilayeto de Alcp ) . 
L a o c u p a c i ó n de l a T r H p o l i t a n i a . E I K u r -
d s s ^ á n í s i d e n e n d i e n t e . 
CONSTANTINOPIA 7. Dícese aquí , como 
cosa cierta, que la ocupación de la Tr ipo l i -
tania por Ital ia fué decidida ya por Francia, 
Rusia, Inglaterra é I tal ia, en ol mismo tiem-
po que ratificaron la anex ión á Austria de 
la Bosnia-Herzegovina, pero que no se llevó 
,á cabo entonces porque la gran excitación 
del pueblo hacía difícil la empresa. 
Un diario de esta capital da por verdadera 
la noticia, c i ^ o origen se descouoce, de que 
el Kurd i s t án se ha declarado independiente, 
bajo la protección <1c Rusia. 
• Otro rumor asegura que las .potencias eu-
ropeas conceden á T u r q u í a el derecho de 
apoderarse de una parte de Persia, para com-
pensarse de,la pérdida de la Tr ípol i tau ia . 
"Todos estos rumores excitan sobremanera 
<á los turcos 
Bombaipr fe !^ d3 H e j d ú a . i 
FIUMF, 7. La embarcacióú italiana quo 
fué cañoneada .por los turcos á la altura de 
San Giovanni ele Medua, resulta que la echó 
á pique una granada. 
En vista de ello, varios cruceros italianos 
bombardearon Medua durante largo rato, ha-
ciéndose después con rumbo á alta mar. 
E x c i t a c i ó n en (Constantinopfia. 
CONSTANTINOP^A 7- La muchedumbre 
llena las calles. Reina una tremenda exci-
tación. 
Las noticias frecueutes de las operaciones 
mili tares son acogidas por el público con 
febri l ansiedad. 
La Prensa inv i ta á la población á tener 
calma; pero algunas hojas populares piden 
la expu l s ión inmediata de los italianos 
L o cjue op inan e n S a n P e t e r s b i a r g o . 
SAN PHTERSIJURGO 7. Muchos periódicos 
y personajes influyentes de la política opi-
nan que las potencias no to lerarán á ningu-
na de las do^ naciones beligerantes que ex-
tiendan el conflicto á Grecia y los Estados 
balkánicos . 
Se cree firmemente que se localizará en 
Tripol i tauia , y cpie la guerra, de poca dura-
ción, será altamente beneficiosa para Rusia. 
¿ S o r e p a r t i r á T u r q u í a ? 
SAN PIVTRRSBUROO 7. En los Centros d i -
plomát icos y en las esferas del ministerio de 
Asuntos Exteriores se habla de la idea, apun-
tada por muchos periódicos, de proceder a l 
reparto de T u r q u í a . 
Hasta la hora presente, U idea no se ha 




Un diplomát ico ruso dice cpie Turqu ía no 
sa ldrá del conflicto presente sin sufrir otras 
m á s graves amputaciones. 
La frase es objeto de muchos comentarios. 
C o n f e r e n c i a e n t r e e l e m b a j a d o r d e 
I n g l a t e r r a y e l g r a n v i s i r . 
CONSTANTINOPLA 7. Durante el Consejo 
de ministros celebrado ayer, sir O. Lowther, 
embajador de Inglaterra, tuvo un,a larga con-
ferencia con el nuevo gran visir, Saíd pacha. 
E l embajador ha declarado que Inglaterra 
in te rvendrá cerca de I ta l i a si és ta desembar-
ca en Albania ó en otros puertos turcos que 
no sean los de la Tripoli tauia y Cirenaica. 
E l ministro de la Guerra asist ió á esta 
conferencia 
L a p a z e n el Y e m e n . 
PARÍS 7 (x^o m.) Comunican de Hodei-
dah, que, coneertado ya con el jefe revolu-
cionario luían Yaya un acuerdo, meiced al 
cual quedará asegurada la paz en el Yemen, 
van á emprender en breve el regreso á Consj 
tantinopla las fuerzas turcas que fueron allí 
con motivo de la sublevación. 
Se ha confirmado la noticia de que a l pa-
sar el buque italiano Arctusa, que vigi la el 
Mar Rojo, frente á Hodeidah, fué cañoneado 
por los fuertes y un cañonero turco, pero 
siu que le lucieran los proyectiles daño al-
guno. 
E l ArcHisa echó á pique al cañonero 
L a m i s i ó n de l o s t o r p e d e r o s italiagses 
ROMA 7. I I Corriere della Sera dice que 
la mis ión de los torpederos italianos que sé 
encuentran en aguas de los mares Adriát i -
co y Jónico no es otra que impedir que los 
turcos ejerzan represalias contra las costas 
y el comercio de I tal ia . 
«Si ésta lia sido nuestra .primera acción, 
débese á la necesidad de prevenirse de ma-
nera rápida y completa, y no es lícito exa-
ge ra r U operación de una manera fcibtUosa. 
Hubiera sido muy triste que después de l í 
declaración de la guerra, por desenido de 
Italia, hubiéranse apoderado los torpedero^ 
turcos de nuestros mares.» 
P e r i o t i l s t a s a l ceni iro da o p e p a c j í í u e s r 
L a o c u p a c i ó n d e T r í p o S i -
SIRACUSA 7. Han embarcado con rumbo 
a los centros de operaciones quince periodis-
tas italianos y franceses y el eorresponsaf 
de la Gazette de Francfort. 
cree y se afirma aquí que la ocupacióíj 
de I n p o l i está muy próx ima. 
En Sicilia reina un gran entusiasmo, es; 
pecialmente en la Sicilia Oriental. 
E l Corriere de Catania asegura que se está 
organizando un servicio diario de vapores 
rápidos entre Catania y Trípoli . 
E l diputado socialista por Catania, De Fe-
lices, ha embarcado con rumbo á Trípol i , 
en un barco del Gobierno 
L a i n t e r v e n c i ó n «Se B n g ü a t e r r a . 
LONDRKS 7. La Puerta conferencia fre-
cuentemente con el Gobierno de Inglaterra. 
Se dice que éste ha tomado la iniciativa 
de intervenir en el conflicto, así Italia haya 
ocupado Trípol i . .Se habla también de un ... 
nu.stieio firmado por las potencias 
E l C u e r p o e x p e d i c i o n a r i o . 
ROMA 7. E l Cuerpo expedicionario se 
compone^ de 50.000 hombres, .pudiendo ser 
elevado á 80.000 sin gran esfuerzo 
£2 p r o p ó s i t o do (Italia. 
VIIÍNA 7. Apoyándose en noticias reeibñ 
das de sus corresponsales en Roma, la Pifen 
sa de Austria asegura que el propósi to d i 
Ital ia es desarrollar en la TriDolitania una 
imponente fuerza mi l i ta r , con *cl fin de cor-
tar la posibilidad de complicaciones peligro-
sas, especialmente en los Balkancs y Gre-
cia 
L o s e m i g r a n t e s hoss i 'a ^os. 
USKUU 7. Los ' bosniocos inmigrados eu 
Turqu ía han manifestado su deseo de vol-
ver á Bosnia para escapar del cólera. 
E l Gobierno les ha hecho ver los peligros 
de tal viaje, y les han propuesto que se es-
tablezcan en Dj id imi r t z i . provincia de (Js-
kub, que acaba de readquirir el Estadu 
El pueblo tiene 200 casas; la mitad d6 
és tas están destinadas á familias albane-
sas 
^ PARÍS 7. Le dicen al Libert a oes ic 1 ü-
r ín , que el acorazado italiano Vil torio Erk-
manuele. comunica por el telégrafo sin hi-
los que las tropas de la mariner ía han des-
embarcado ayer en Massatobruk, cerca de 
la frontera ^egipcia: • 
A l e m a n i a , d i s g u s t a d a . 
FRANCIÍORT 7. Alemania, según su Pren. 
sa,.ve con disgusto que ^u aliada Italia ba-
lice una acción guerrera, ¡q'he no ve con sim-
pat ía , qué ofende'sus sentimientos hioralés 
y perjudica sus intereses. 
Le disgusta más porque, aLamparo de la 
Tr ip le Alianza, Roma ha atacado á una na-
ción amiga 
L o s i t a l i a n o s s e r á n e x p u l s a í S o o e3¿l 
IsnperSo oíos-nano» 
CONSTANTINOFI.A 8. E l Consejo de mi-
nistros reunido anoche, acordó en absoluto 
la expuls ión de todos l a ; subditos ilaiiau&f 
del terri torio otomano. 
O f i c i a L 
El encargado de Negocios de España en 
I tal ia , en telegrama al ministerio de Ev.:-
do, confirma fas noticias y detalles traus 
initidos por las Agencias y conesponsaies 
acerca del bombardeo, desembarco y ocu-
pación de Tr ípol i por los italianos. 
La censura se lia ejercido en Italia con 
ta l rigor y de manera tan absoluta, que la» 
noticias verdaderas sobre la guerra no s? 
han dejado comunicar hasta el mon.ení.o en 
que al Gobierno de aquella nación 1c ha 
convenido ó le ha parecido oportuno. 
d án imo de los diplomáticos y gobernantes, 
lando ocasión á complicaciones iiiteinacio-
B A S T I D O R E S Y B A M B A L I N A S 
Corren d í a s de estepa desolada. 
La noche de ayer fué de l luv ia inver-
nal , de esa l luv ia lucnuda que muchas 
noches del invierno azota el rostro en 
[Cinchazos de helor. 
Espejeaban las calles la luz t ímida de 
los pobres faroles pringosos. H a c í a frío. 
_ Esto, d e s p u é s de los ú l t i m o s d ías ai;a-
ciblcs, cuando ya nos a c o s t u m b r á b a i / i o s 
á los encantos primeros del o t o ñ o , quef 
tiene en M a d r i d algo de primavera, nos 
h a b í a acongojado e s t i i p i d a m £ n t e . 
P r e s e n t í a m o s anoche la inminencia del 
invierno, con las crudas m a ñ a n a s sin sol, 
las tardes l ó b r e g a s , ateridas, llenas de i n -
quietudes, en las eriales los copos b lan-
q u í s i m o s de la nieve^hacen su a p a r i c i ó n . 
Anoche se acercaba la crueldad del i n -
vierno á pasos raudos. CJmi inábamos p o í 
las calles cou susto; susto de vernos tan 
p r ó x i m o s á los d í a s de la zamarra, y e l 
abrigo. 
Y en estas condiciones se les o c m re á 
los buenos de Bsfrcniera y C h a p í estrenar 
E l g ran duque Simple I V , obra que füÓ 
por completo del mayor desagrado del púa 
blico que l l enó el teatro de Price vícl inia 
del cstreuito. 
E l disgusto q u e d ó manifestado de for-
ma ruidosa.-
E n verdad que todos los honores fue-
ron dignos de Simple I V , en cuya di-
nasiia s u c e d e r á n , seguramente, los s cüo i 
res Estremcra y C h a p í . 
E l maestro Barrera se c o n t e n t a r á coa 
ser pr imer minis t ro de aquella Corle ima-
ginaria de las t on t e r í a s . 
¡ Porque cuidado que cu una hora dije-> 
ron t o n t e r í a s los autores y las hicieron loa 
actores! 
Y eso cou frío y 00n l l ( m i . 
Llegamos al peritklici» muertos de asco, 
QIL FILLQL 
Domingo 8 de Octubfe 191 i 
Ano Íl.-Núm. 370, 
L l e n a d a tíel s e ñ o r P ó r t e l a . L a s d e r e -
c h a s y ¡ a s e l e c c i o n e s . O t r a s n o -
t i c i a s . . 
BARCELONA 7 (12,30 M A n o ^ e inarcho 
•« Palma de Mallorca, á bordo del Rey Jai; 
me L S -encval Weyler, quieu permanecerá 
m para asuntos particulares vanos días 
l'.En el expreso de Madrid ha llegado el 
sm'oernador civil, Sr. Pór te la , que fue reci-
l i d o por el secrkario del Gobierno, el jefe 
Superior de la Policía, Sr. MiUán Astray, y 
otros altos fuiscionanos. 
E l Sr. Pórtela se hizo cargo en el acto del 
mando de la provincia. 
_ S c l ia reunido la Junta directiva del Cen-
t ro conservador. Se aprobó el plan propues-
to por e l presidente, relativo á la conducta 
del partido en las p róx imas elecciones muni-
cipales que se man tend rá secreto hasta so-
metetlo á las entidades polí t icas que lucha-
ron juntas en las viltimas elecciones. 
Para la aprobación de dicho plan luin sido 
invitados los presidentes de las entidades á 
-una reunión que se celebrará el 12 del co-
rriente. 
La Junta provincial tradicionalista pro-
yecta crear un dist intivo general para todos 
los del partido, que consist irá en un botón, 
que lucirán en las solapas en todas las fies-
tas jaimistas. 
—Mañana celebrará junta general extra-
ordinaria la Agrupación socialista, para tra-
tar de las elecciones y discutir la orden del 
d ía del p róx imo Congreso nacional socia-
lista. 
—La Junta directiva del partido nitegns-
ta ha acordado mantener la coalición elec-
toral con los partidos de las derechas, lamen-
tando la tirantez de relaciones entre jaimis-
tas é integristas. 
—La Junta de damas que viene Sostenien-
do varios colegios benéficos, ha adquirido 
tres casas en la barriada de la Barccloneta, 
para crear uno nuevo. 
—La Asociación de dependientes de co-
mercio ha elevado una instancia al jefe del 
Gobierno, pidiéndole que sea respetada la 
ley del descanso dominical. 
—En las primeras horas de la m a ñ a n a es-
ta l ló un terrible incendio en un almacén de 
duelas situado en la Puerta de Don Carlos. 
Las perdidas materiales son grandes. No 
han ocurrido desgracias personales. 
—Se ha cerrado la suscripción á favor de 
la familia de la v íc t ima de los sucesos de 
San Feliú de Llobregat, Hi la r io Aldea, d i -
vidiéndose su importe en cuat ró lotes: uno, 
que se ent regará á la viuda, y los tres res-
tantes, que se deposi tarán en la Caja de Aho-
rros, para los tres hijos de la víct ima, á los 
que se les en t regarán cuando sean mayores 
de edad. 
¿Cuatütío? 
BARCELONA 7. La Publicidad de anoche 
atribuye á una alta personalidad la noticia 
de qué las garan t ías constitucionales serán 
restablecidas por el Sr. Canalejas m a ñ a n a 
domingo. 
A pesar de esta declaración se da aquí por 
«eguro que el Gobierno no pueda tomar tal 
resolución. 
Uno de aquellos días iba.^ como de costum-
bre, la gallina clu'-ca picoteando el, suelo, 
con las alas aluiccadn.^/y sin cesar de lla-
mar á sus polluelos. 
Algunos de ésAos seguíanla sumisos, pe-
gados á ella 1 otros se detenían breve mo-
mento á esi-arbar en los arriates devastados, 
y corr ían luego 'á su madre, y alguno que 
otro quedábase rezagado, picoteando voraz 
a lgún desperdicio, u n hormiguero casi des-
habitado ó los granos de uva caídos de la 
pana vieja que sombreaba uno de los rinco-
nes del corral. 
Vió la pata de m i narrac ión á u n pollo en-
greído en la rinconada de la parra... y ¡ p n m ! 
¡ p ú m ! . . . E l pobre polluelo inocente expió el 
crimen de su madre. 
(Expectación. Oye la gallina el p ío apa-
gado de su hijo moribundo, ve cerca de és-
te á la pata cr iminal tan oronda, y se tras-
forma en un tigre furioso.) 
—¡ Infame! \ Traidora. . .! 
Estaba fuera dev sí . Quiso arrojarse sobre 
la pata asesina para descuartizarla, para 
aniquilarla, pero estuvo ella á punto de pa-
sarlo mal, porque el pavo melancólico, que 
era muy grande y se atrevía con el gallo, se 
puso de parte de la pata vengativa. 
• - ¿ H a s visto?—dijo replegándose la ga-
ll ina infortunada al gallo.—¿ Has visto igual 
felonía ? 
Cantaclaro filosofaba, impasible, olímpico. 
A l fin se d ignó contestar gravemente, con 
aquel tono crónico de sentencia que le carac-
terizaba: 
—Lo siento, lo siento, amada mía. . . ' ; pe-
ro tú t ambién fuiste culpable; tú le mataste 
antes un hi jo á esa. 
La gallina se le quedó mirando, llorosa de 
despecho, y exc lamó: 
— Sí, pero aquél no era un pollo de los 
nuestros... ¡ E r a u n pato! 
/OSE PEREZ R A M I R E Z \ 
Les periódicos del "fmsf" vie-
nen Irecékimes de la censura. 
Los amos respetan sus libreas. 
C U E N T O S R R O R I O S 
A p u e r t a c e r r a d a . 
Hoy se ha visto á puerta cerrada en la 
Sección tercera la apelación interpuesta con-
t ra el auto decretando el procesamiento de 
D . Gabriel R. España , organizador de las 
fiestas aviatorias del Hipódromo, y M . Mau-
vais, cu5'o biplano Somner causó las des-
gracias que pusieron té rmino á los citados 
Festejos. 
La apelación lia sido sostenida por los 
letrados Sres. Mart ínez Campos y D . Mel-
quíades Alvarez. 
Y la han impugnado el fiscal y los acu-
sadores privados Sres. Pintado y Prida. 
F A B U L A E N PROSA 
t ' n corral fué el teatro en el que se des-
arrol ló este paso, y no por cierto el corral de 
la Pacheca, sino el del señor notario muni-
cipal por oposición de Villamoruna. 
Const i tuían este ú l t imo corral unas tapias 
no muy altas, húmedas , musgosas, cuartea-
das por el tiempo y la incuria ; planteles de 
liierbajos trepadores y viveros de no menos 
trepadoras lagartijas y salamanquesas. En-
t r ábase á él por una puerta baja, que de 
cualquiera otra cosa tenía facha menos de 
puerta; en un rincón sombrío había un co-
bertizo de podridas tablas y embreada lona, 
y al otro lado una porqueriza-basurero, sin 
inquilinos conocidos, hecha de cantos sim-
plemente superpuestos los que no confusa-
mente amontonados. 
Habitaban el corral como docena y ü 'edia 
de conejos que se guarecían debajo de unos 
cajones vac íos ; quince hermosas y ponedo-
ras gallinas, con su gallo colrespondiente, y 
varios patos, amén de un pavo melancólico 
y de un delgaducho lebrel, que dormía gru-
ñendo en una casucha de madera improvi-
sada por manos poco mañosas , situada junto 
ó la puerta, como las garitas 'á la entrada 
de los cuarteles. 
Dos carnadas de polluclos había en el 
lugar de mi fábula ; y no más porque no lo 
que r r í a así el amo, pues no faltaban gall i-
nas ojerosas y averiadas de plumaje, que g i -
moteaban impertinentes y se pasaban horas 
sin comer apenas, incubando huevos imagi-
narios. Una camada era de seis patos, de 
seis patitos de cabezas achatadas y feas, que 
armaban un escándalo ensordecedor 5' con-
t inuo ; y la otra la componían once pollitos 
de gallina que corrían s in punto de reposo 
de acá para allá y todo lo revolvían con fa-
tigas de glotones. 
Un día pelearon, como buenos chiquillos, 
un patito y un pollo, y la gallina madre de 
és te , una gallina rubia, de ojos oscuros, que 
calzaba escamas amarillas como el oro, ha-
bía salido á la defensa de su hijo y dió al 
pati to contrario tal picotazo que lo mató . 
i Buena se puso la pata clueca! Una leona 
no hubiera montado en t amaña cólera. 
¿ Habíase visto mayor iniquidad ? Era un 
crimen, un asesinato alevoso, que pedía jus-
ticia á gritos. ¿ Estaba aquello bien, señor 
•gallo ? 
E l gallo, filósofo profundo, engallada la 
roja, encendida cabeza, y sostenido sobre una 
é&U pata, apenas si oyó las lamentaciones 
de í.a otra pata. Meditaba sobre el complica-
do problema de la creación. 
«¿Fué lo primero un huevo 3' de él salió 
una gallina, ó una gallina y de ella salió un 
lluevo ?...» 
Esto le parecía algo gratuito y confuso, y 
aquello de in principio crean¡t Deus, etc., era 
poco original ya. La mejor explicación de la 
génesis del mundo la daba ciertamente Aris-
tófanes, quien en su celebrada comedia Las 
cves hace cantar á estas en coro: 
«Eran primero, el Caos, y la Noche, y el 
negro Erebo, y el extenso Tár ta ro . No había 
tierra, ni aire, n i cielo. Pero en el seno in f i -
nito del Erebo, la Noche, dotada de alas ne-
grns, puso un huevo, del cual,-agitado é in -
CubaflQ por las Horas, bro tó Amor, lleno de 
aeseos...» 
Ea pata infeliz rabiaba ante la flema par-
cial, interesada, del gallo pedante. Mas ella 
Be tomaría la justicia de propia mano; en 
cuanto se presentara propicia una ocasión 
.vengaría á su hijo. 
JL'\s malas ocasiones no t a r d a » . 
Ffet ic ias efe T e l é g í » a f o s = 
Han sido aprobados en el primer ejercicio: 
D . José María Flores Mart ínez , D . Rafael 
Gaeta Capullinos, D . Feliciano Galvis Gols, 
D . Jesús Galindo Castillo, D. Dar ío Gallego 
Fernández , D . Francisco García Sirenzo, y 
D . José Mar ía Francisco García Amo. 
En el tercero lo han sido igualmente: don 
Víctor Rodr íguez y Ocaztegui, D . José L u -
cio Roldán y Xruj i l lo , D. Isaac Romanos y 
Diez, D . Victor ino Rosales y Fer rández , don 
Angel Rotellar y Aloras y D . Francisco Ruiz 
Linares. 
+ 
E l miércoles p róx imo , 11 de los corrientes, 
da rá principio el segundo llamamiento de 
los opositores á ingreso en el Cuerpo de Te-
légrafos que han de actuar ante el Tribunal 
del tercer ejercicio, y quesean procedentes 
de convocatorias anteriores. 
Mucho e x t r a ñ ó Figel ino el anuncio del 
nomenclá tor , pero aun m á s cuando ante 
sus ojos se presentó Vi te l io , el cual, con la 
faz desencajada y violentos ademanes, echó-
le al rostro por saludo un sin fin de i m -
properios, llegando hasta atreverse á ame-
nazarle con u n lá t igo de oro que en su dies-
tra empuñaba . Pero aquél , tranquilo, son-
riente, esperó que terminase su, nada agra-
dable oratoria, y cuando por fin volvió á 
reinar el silencio en' el oleoterio, se l imi tó 
á contestar, mientras las esclavas segu ían 
iungiendo su cuerpo: 
-Vitelio, te es tás portando igual que un 
•pretoriano. Es indigno de t í . 
—¡Por Polux!. . . 
¿ Qué ? Vienes á matarme, sin duda, 
¿ v e r d a d ? ¿ N o llevas escondido n i n g ú n pu-
ñal entre los pliegues de tu toga ? 
Y después , con entera calma, cual si se 
tratara de a l g ú n tema amistoso, 
—Ya sé á lo que vienes. Tratas de recobrar 
á la paloma, que hastiada de t í hasta el ex-
tremo de odiarte, h u y ó de t u ínsula y posó 
su vuelo sobre la mía . Pero olvidas sin 
duda que ella l legó aqu í por su voluntad, 
y por lo tanto tengo derecho á protegerla. 
• — Y tú olvidas que á Thais me la ent regó 
el César. 
' —Yo sólo sé que ella vino á mí . 
— ¡ F i g e l i n o ! Nuestros tres nombres corren 
de boca en boca por todo Roma. 
¡ Vitel io ! Vete al templo de Venus Afro-
dita, y si la diosa quiere será Thais tuya. 
— E l César de nuevo la t r ae rá á mis bra-
Z —¿Quieres decir que m i vida te estorba? 
—Yo amo á Thais. 
—Pero nunca t u amor te hizo ver que 
ella era demasiado hermosa para ser es-
clava. . , 
—Yo la recordaré t u manumis ión volvién-
dola á cargar de cadenas. 
—Te equivocas, Vi te l io . Thais será mía 
hasta que nuestros cabellos blanqueen como 
la cumbre del Sorac en invierno 
Y como las esclavas hubiesen terminado, 
él le p r e g u n t ó sonriente: 
—¿ Quieres que pasemos al t r ic l in io ? 
Allí Thais, materialmente cargada de ge-
mas, m á s que nunca hermosa, le esperaba. 
A l ver á Vite l io , una oleada de rubor enro 
jeció sus -mejillas y posó el mirar de sus 
ojos azules, lindos, grandes, rasgados, so-
bre las losas del blanco mármol del pavi-
mento. 
• Y Figelino, posando su diestra sobre el 
hombro de Thais, la dijo en susurro amo-
roso; 
—No temas; nadie, n i aun el mismo Cé-
sar, podrá arrancarte de mis brazos. 
—¡Señor ! 
Y dir igiéndose á Vi te l io , añad ió : 
—Mírala, y tus ojos se asombrarán al re-
correr belleza tanta; preciado tesoro que no 
podrás ya comprar n i con todas las rique-
zas de Vesses. D í m e : ¿ h a n creado líneas 
m á s portentosas Praxiteles, ó Mirón, ó Es-
copas ó el mismo Lirias ? ¿ O exis t i rá en 
Paros, ó en el Penté l ico un m á n u o l como 
és te? 
Y cubriéndola con su manto, veló á los 
ojos de ViteliÓ tan g rün hermosura. 
Oh, Thais! 
—Compfende ahora lo difícil que es, que 
á tu lado regres -
— ¡ A h ! ¿ P e r o t ú , pero t ú t ambién me hu-
yes? ¡ Si eres mía ! 
- No. ¡Sov sólo de Dios! 
Heroica fué la lucha, pero venció l a escla-
va. Vi te l io , sediento de venganza, l lamó 
a sus escla'vcs y la m a n d ó azotar. 
Y una vez solo, rasgó sus vestiduras, h i -
rióse el rostro con sus mismas manos, y por 
fin cayó al suelo atacado de horribles con-
vulsiones... 
I H 
Horrible fué el mart i r io que se impuso á 
Cecilia. A ú n no curada de las heridas que 
le produjo el l á t i go al caer, rudo, sobre sus 
blancas y rosadas carnes, atósela á una roca 
en medio de un lago, pero tan fuertemente, 
que ePcordel pene t rabá en sus carnes. Allí 
mori r íá de hambre y de sed, sin esperanza 
de socorro por parte alguna. 
Ya llevaba tres días abandonada, cuando 
Vi te l io , a ú n rencoroso, atrevióse á presen-
ciar el triste espectáculo que Cecilia ofrecía. 
Y ocupando una pequeña embarcacióiv, el 
sólo, sin ayuda de nadie, surcó las aguas 
quietas, serenas, transparentes... 
La noche había extendido su manto ne-
gro. Brillaba la luna, enviando sus rayos del 
color de plata, arrancando de las aguas al 
quebrarse en ellas reflejos diamantinos. 
Una ligera brisa, fresca, suave, perfumada 
por el aroma de las flores nuevas acariciaba 
su rostro. Un pájaro oculto en la fronda 
lanzó al viento su linda canción. 
Allá, á lo lejos, divisó la roca donde Ce-
cilia estaba. Pero, ¿ q u é era aquello? Una 
potente claridad blanca la i luminaba y á su 
alrededor d i s t ingu ió claramente unos seres 
vestidos con albas túnicas que hacían bro-
tar de varios y desconocidos instrumentos de 
ex t r aña música . . . ¡Y él la o í a ! No era alu-
cinación. ¡El la oía y los disingUía clara-
mente!... 
La barca se detuvo, y por m á s esfuerzos 
que Vi te l io hizo no pudo lograr que avan-
zase. Púsose en pie, y mi ró fijamente á la 
roca. 
Cecilia sonreía . Sus ojos negros, más be-
llos que nunca, miraban á lo alto, y al i n -
tentar t ambién él ascenderlos s int ió que sus 
piernas flaqueaban, y sin poder evitarlo se 
post ró de hinojos, y entonces vió allá_en lo 
• ¡ a l t o unas manos, que haciendo la señal de 
- i la Cruz bendecían, y llegaron á sus oídos. 
_ O t r o s í áem i d . . Id . , I n g e n t e ^ jefes de 
primera clase del Cuerpo cíe Minas, con la 
íateo-oría de jefe de Adminis t rac ión de se 
gunda, á D . Jesús Mar t ín Uuitrago y á don 
Ensebio Sánchez Lozano. . 
- O t r o ídem i d . , i d . , ingeniero jefe de se-
o-unda clase del Cuerpo de Minas, con 1̂  ca-
tegm- a de jefe de Adminis t rac ión de cuarta 
cícTse á D . Ricardo Guardiola y Saura. 
- O t r o ídem i d . , i d . , ingenieros jefes de 
primera clase del Cuerpo de MiJjaS, con hi 
Steioría de jefes de Adminis t rac ión de p n -
mem clase, á D . Claudio G m t i ó n Fanna. y 
á D Luis V i l l a r y González. 
- R e a l orden aprobando las proposiciones, 
modelos de pólizas y tarifas P^sen t^os pol-
la Sociedad sobre accidentes L 'Abei l le , do-
miciliada en Barcelona. 
—Otra ídem el modelo de tarifa de se-
guros de bovinos, presentado por a £ 9 » ^ 
l í a anón ima de seguros La Ganadeia Es-
pañola . 
oven 
Tr-anfiSMiSieSas!- RBettemción de coresspSí»a^ 
d o r e s . 
LISBOA 7- ^as noticias recibidas ayer ^ 
Chaves diceu que á las once y media de Jai 
noche había tranquilidad. Para rcstableceif 
el orden en Viuhaes y rechazar á las paitidaa 
monárqu icas , han marchado fuerzas del Ejér< 
cito. 
Se han'restablecido en Braganza las línea'á 
telegráficas, y el orden es completo en n q u ^ 
Ha localidad. 
De Castellobranco dicen con esta lechal' 
que se ha restablecido el orden en aquelW 
pequeños puntos en que se había alterado. % 
l i a n sido detenidos y condijcidos á ¿ y 
boa más conspiradores. 
L a a c t i t u d de D o » M a n u e l . 
Diceu de Londres á Ee PARÍS 
Por el entusiasmo v i r i l que respira, pu-
blicamos esta carta, verdaderamente con-
movedora-
Señor director de; EL DEBATE. 
M u y señor mío y de m i n ^ ' o r considera-
ción : •, 1 
Hay momentos de tanta emoción en el 
hombre, que la lengua calla para dejar 
lugar al entusiasmo ; hay instantes en la 
vida en que sólo se oye el lenguaje del 
alma, que es el lenguaje de lo grande, de 
lo extraordinario y verdaderamente subli-
me. Tal es m i s i tuación, señor director, al 
testimoniarle m i adhesión sincera al valien-
te periódico que tan acertadamente dirige. 
y felicitarle al mismo tiempo pdr la ruidosa 
campaña que está haciendo en pro de la 
buena causa durante el año de su existen-
cia. 
No son palabras de lisonja, que causar ían 
empacho en su corazón humilde; son voces 
de aliento, que vigorizan aun los espí r i tus 
m á s fuertes. 
¡Ade l an t e ! Que el ideal,, cuando es noble 
y grande, conquista los corazones. Por eso 
ET/DEBATE, en su año de vida, de comba-
te, se ha abierto paso por todas partes; 
hace un año salió ese grano de arena de las 
playas del mar periodístico y ya. se levanta 
envueltos en la e x t r a ñ a y deliciosa música , 
al par que Cecilia entregaba á Dios su pos-
trer suspiro, las palabras: 
— ¡ S a n t a ! ¡ S a n t a ! ¡ S a n t a ! 
A L E J A N D R O M A T A 
30-g-igii. 
DESPUES D E L A COGIDA 
voces, . 
Vete en paz, y escudnna.de morfina para calmarle los dolores. bien entre tus esclavas. ¡ Quién 'sabe si entre j ^ Sabio doctor ha autorizado al diestro 
ellas ex i s t i rá alguna que pueda hacerte !para tomar café ó té con leche, prohibién-
olvidar t u atrtor hacia Thais! Y aleja el pen- ¡ g ^ que se mueva, pues los dolores aurnen-
samiento de recobrarla; es mía , nos une u n ta r ían si tal hiciese. 
Ha quedado abierta nuevamente, con ca-
rácter provisional, la estación de Fraga, de 
la provincia de Huesca. 
+ 
E l d ía 9 de Septiembre quedó cerrada la 
estación provisional de .San Saturnino, de 
la provincia de Coruña . 
Las estaciones de Alcázar (pueblo) y A l -
cázar (enlace), que venían prestando servi-
cio permanente provisional, han sido redu-
cidas 'á la categoría de completa la primera 
y l imitada la segunda. 
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. Ha sido nombrado oficial mecánico, con la 
gratificación de 500 pesetas anuales, el ofi-
cial quinto D . Antonio Aragón y Mesa. 
+ 
Relación de los opositores á ingreso cómo . 
auxiliares y a sp i r añ íe s del taller de la D i - Romana fuga de Thais al palacio de j ¡nfoTmado. 
eral que han alcanzado plaza. Figelino, y aun mas la sorpresa al *aberse A las d i 
E S T A D O D E j á Á G H A P T O 
E l espada feafael González, Machaquito, 
cont inúa en igual estado. 
Los dolores que sufría en el cuello se han 
amortiguado, aunque muj ' poco; pero en 
cambio en los ríñones, en el vientre y en 
el hombro derecho sent ía Machaquito gran 
dolor. 
E l doctor Bravo visi tó ayer al diestro por 
tres voces, sumin i s t r ándo le una ittyct&óll 
poder m á s grande que el que tienen los dio-
ses mismos, aún mucho m á s que el gran 
Poder del César, i Nos uue el amor! 
Y señalándole á un esclavo, le ordenó á 
Vi te l io : 
—Sígnele ; vete. 
Y los labios de Figelino posáronse sobre dieran sobrevenir, 
la blanca frente de Thais, al par que Vi te- .\\ espada cordobés 
l i o , derrotado, hu ía . -
I I 
Varios amigos de Machaquito pregunta-
ron aj'er su opin ión al doctor Bravo res-
pecto del verdadero estado del diestro. 
D . Antonio dijo que Rafael no había em-
peorado ; pero que la gravedad era real y 
permanente por las complicaciones que pu-
Grande, en efecto, fué el ruido que pro-
 r s no le han sido aplica-
dos los rayos X , como decíamos nosotros 
ayer, crteyejj¡do que el Sr. Barroso, minis-
tro de la Gobernación, que fué quien espon-
táneamen te nos dió tal noticia, es tar ía oien 
rección general que han alcanzado pk 
1.0 D . Manuel Arsenio de Gracia, 107 
puntos. 
2.0 D . Emi l io Ortega y Ballesteros, 103 
ídem. 
3.0 D . Laureano Azcára te y Alvarez, 101 
ídem. 
4.0 D . Francisco Manuel Peso y Mar t í -
nez, 94 ídem. 
5.0 D . Santiago del Alamo y Sáez, 8g i d . 
6.° D . Laureano Hernández y Alvarez, 
86 i d . 
7.0 D . Isidro de la Vega y Llobregat, 80 
ídem. 
8.° D . Antonio Peña y Espinosa, 76 i d . 
9.0 D . M á x i m o Berual y Sanz, 72 i d . 
Ha sido nombrado jefe de l ínea, interino, 
de la Sección de Oviedo, el oficial primero 
de aquella jefatura, D . Francisco Mart ínez 
y Suárez . 
—Ha sido nombrado interinamente jefe de 
l ínea del centro de Madrid el oficial tercero 
D. Maximino López y D í a z ; y para igual 
cargo, en propiedad, el oficial segundo don 
Angel Pérez y Carranza, que desempeñaba 
este cargo interinamente en el centro de Va-
lladolid. 
Han sido nombrados oficiales súp lep tes : 
de Madrid, el oficial cuarto D . Juan Béreíi-
gucr y Cagigas, en sus t i tuc ión del oficial 
quinto D. Ernesto Mar t ínez y Gascón ; de 
Granada, el oficial quinto D . Antonio L a 
Comba y Casares, en sus t i tuc ión del oficial 
cuarto D. Ricardo Ruiz y Paloteo. 
Por Real orden de 5 del actual han ingre-
sado los oficiales quintos de la ú l t ima con-
vocatoria que á cont inuación se expresan, 
con destino: 
D . Enrique Bell y Mar ín , á Tarragona. 
D . Honorato Lozano y Pellitero, á Oviedo. 
D . Jaime Montlleó y Pellicer, á Barcelona. 
D. .Bartolomé Mercadal y Escudero, á Bar-
celo as. 
D . Domingo Balmaseda y Sánchez Aréva-
lo, "á Cabeza de Buey. 
D . Luis Rebullida y Rodr íguez , á Valla-
dolid. 
D . Tomás Ortega y Melgades, á Almería . 
D . Angel Bizarro y Seco, á Cádiz. 
D . Fe rmín Castellón y López, á la Central. 
D . Joaquín Antequera y Serrano, á To-
ledo. 
D , Pablo Aylagas y Muñoz, á Bilbao. 
D . Manuel Ll inás y de Les, á Tenerife. 
D . Biego Pérez y White, á Sagunto. 
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La Prensa local de Jaén dedica encomios 
tan halagadores como justos al encargado de 
la estación telegráfica de Villacarri l lo, nues-
tro querido amigo el oficial D. Angel Cobre-
ees, quien durante el período de las fiestas 
de aquella ciudad ha demostrado un celo, 
una inteligencia y una actividad, verdade-
ramente ex t raord ina r í a s . 
E l servicio, aumentado considerablemen-
te, ha cursado sin retraso alguno n i reclama-
ción de ninguna clase, mereciendo unán imes 
elogios, que nosotros suscribimos gustosa-
mente. 
H E M E R Ó D R O M O 
._ iez de la npehe hubo necesidad de 
que el gran tribuno, no solo la recioio, sino, volver á avisar á D. Antonio Bravo, por 
que obligóla á sentarse en su hogar s m . sentirse el valiente cordobés terriblemente 
temor á la có lera .de Viteho—favorito enton- |moiestado por los fortísimos dolores del 
ees del César,—y hasta mostrarla pública-1 vientre y del hombro, 
mente en su carro tirado por cuatro jacas 
de Córcega que ella misma guiaba; y no 
quedó tampoco ignorado, siendo precisameii' 
te el tema favorito, la vergonzosa derrota de 
aquél al querer rescatarla en el mismo pa-
lacio de Figelino. E l mismo César repro-
chóle tal acto. 
Pero la ínsu la de Vitel io fué testigo de 
escenas dolorosas. Esclavos azotados con el 
ún ico objeto de que sus voces lastimeras, 
oue piedad imploraban, llegasen á los oídos 
de su amo y calmasen el deseo de venganza 
que su pecho ard ía . 
Y una tarde llegó á la ínsu la de Vi te l io 
un anciano seguido de una muy bella escla-
va, solicitando audiencia del tribuno. Y el j ración al que desde tantos años le dispensa 
nomenclá tor , pocos momentos después los; su absoluta confianza, baut izó con el apodo 
anunciaba. Y á la presencia de aquella mu-! del famoso torero al gato que en su casa 
Estos se calmaron a lgún tanto después 
de una inyección de morfina que le aplicó 
D . Antonio. 
El resto de la noche la pasó Rafael Gonzá-
lez bastante Inás tranquilo, reposando algu-
nos ratos. 
E S e t s ü e c ó m i e e . 
Copiamos de un periódico de la noche; 
«Aun en los momentos más serios y m á s 
angustiosos suele aparecer la nota tragicó-
mica, y no podía faltar en esta ocasión. 
Luis Viudes, mozo de espadas de Macha-
quito, y m á s que servidor fiel amigo cariño-
s ís imo, en su deseo de rendir culto de admi-
Rccomendamos á nuestros lectores que 
al dirigirse á las casas que anunciamos 
les. a d v i c r í a n que lo hacen por haber visto 1 
l a i » s w i ó n d c s u a n u n c i o e n K i < m B A T U . cíamó, " braZO, ^ * ^ ^ 
jer hermosa, Vi te l io s int ióse conmovido, y 
su alma dominada por una agradable impre-
sión. 
E l anciano era u n viejo jud ío . Conocedor 
prestaba servicios ratoniles^ 
Machaquito, gato, andaba malucho estos 
días . Ayer, en el ajereo natural de i r y ve-
n i r de un lado para otro, Luis Viudes llegó 
de la pena que á Vi te l io produjo la huida i á su casa, y durante una media hora estu-
de Thais, y no ignorante tampoco del con- vo arreglando unos papeles y ordenando 
sejo que le dió Figelino, y como él poseía unas cuentas de gastos, 
aquella su esclava nauy bella, muy bella. Se disponía á volver al hotel, consideran-
demasiado bella para él, gustoso se la cedía, do gran lapso de tiempo el transcurrido sin 
deseando que en ella encontrara el bien que; permanecer al l í , cuando en t ró con cara ape-
el soñó de aquella ót ra que tan ingratameu- nada la domés t ica , si no estamos mal i n -
te pagó los grandes beneficios del que fué 
su dueño. 
Vi te l io admiraba á la esclava: ¡Por Ve-
nus ! ¡ Más bella era cien veces que Thais!, 
y d i r ig iéndose al viejo judio, le p r e g u n t ó : 
—¿ í l ué quieres ? 
—¡ S e ñ o r ! 
Arrojóle una bolsa, que el viejo recogió 
en el aire. 
—¡Señor ! 
— I Qué pides ? 
—Considerad que la esclava... 
—Te haré que te entreguen un manto. 
—¡Oh , gran señor! . . . 
Y haciendo sonar en la bolsa las mone-
das, par t ió . Y allí quedó la esclava, en pre-
sencia de su nuevo dueño , en cu5'os ojos 
el deseo brillaba. 
—¿ Cómo te llamas ?—le preguntó éste 
acercándose. 
—Cecilia, s e ñ o r ; soy cristiana. Y era su 
voz tan l inda, tan melodiosa, que Vi te l io 
creía escuchar las deliciosas a rmonías de 
una muy e x t r a ñ a , pero sublime mús ica . 
—¿ Cristiana ? ¿ Eres t ú entonces de esa 
secta que dicen envenenan las fuentes de 
Roma, enemiga de los dioses, y que ado-
ran la cabeza de un asno? 
—Nosotros sólo adoramos á un Dios Om-
nipotente, Sabio, Justo, Todopoderoso. 
No comprendía Vi te l io . Era la vez prime-
ra que llegaba á sus oídos que aquel Dios 
reuniera tan bellas cualidades. 
Posó una mano sobre el hombro de ella, 
á cuyo contacto estremecióse la esclava, 
y mi rándola fijamente á sus ojos negros, la 
di jo: 
Cecilia, eres aún más bella que Thais. 
formados. 
— ¿ Q u é pasa para que vengas con ese 
gesto ?—pregu n tó Luis . 
.—Que Machaquito... 
- - ¿ Qué? 
—¡Que se ha muer to l 
Es de calcular el bote que pegar ía el buen 
Lu i s , que apenas si acertó á preguntar: 
—¿ Qué dices ? 
. — L o que _ usted oye. Se acaba de morir . 
— i Pero si no hace nada que le he visto 
en el hotel y no hab ía el menor s ín toma! . . . 
—No, no, señor. E l Machaquito que se ha 
muerto ha sido el gato. 
E l final de la escena puede figurársele el 
lector. Luis Viudes "confesaba anoche que 
ha sido la ún ica ocasión en su vida que sé 
ha sentido capaz de un crimen, que hubie-
ra llevado á cabo si la pobre mujer no hubie-
se acertado á quitarse pronto de delante.» 
SUMARIO DEL DÍA 7 DE OCTüBKE 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto autorizando al ministro de este depar-
tamento para verificar por Adminis t rac ión 
el suministro de víveres á los corrigendos 
en la pr i s ión de Estado de Cartagena. 
—Otro nombrando para la plaza de magis-
trado de la Audiencia terr i torial de Madrid 
á D . Ramiro Fernández de la Mora, presi-
dente de la de Coruña. 
Ministerio de Fomento. Real decreto apro-
Estoy seguro que tú me harás llegar al ol-¡^aU( |0 definitivamente, en la parte relativa 
vido de aquélla. 
—Señor, no os comprendo; no se de qu ién 
me hablá i s . 
— ¡Te amo, Cecilia! 
Y t ra tó de estrecharla entre sus brazos, 
pero la esclava rechazóle tan violentamente 
que su cuerpo cayó cuan largo era sobre 
las blancas losas de m á n u o l del pavimento. 
Levantóse pronto, con coraje, y asiéndola 
al dique de Poniente, el proyecto reformado 
del puerto de M o t r i l . 
—Otro disponiendo se entienda redactada 
en la forma que se indica la plant i l la del 
personal facultativo asignado á la Escuela 
de ayudantes de Obras públ icas . 
—Otro nombrando, en ascenso de escaía, 
inspector general del Cuerpo de ingenie-
ros de Minas, con Ja categoría de jefe de 
Adminis t rac ión de primera, á D . Lu i s Ada-
ro y Magrea 
asunto, dice que Don Manuel continúa ctj 
Richmond y que su residencia es estrech^ 
mente vigilada por la policía. 
E l p a g a de l a c o n t r i b u c i ó n . V 
BADAJOZ 7. Noticias recibidas de Lisboá 
dicen que el ministro de Hacienda ha dene-
gado el nuevo plazo para pago de la con-
tr ibución que solicitaron diversas Comisio. 
nes del comercio y de la* industria alegando* 
hallarse paralizados los negocios. T 
F ú n d a s e el ministro en que el Tesoro s ¿ 
halla exhausto, sin poder lanzarse el Gof 
bierno á la emis ión de m i emprés t i to . j 
U n o s « ¡ a j e r o s d i c e n » » i 
V i c o 7. Varios viajeros llegados hoy 
Portugal, cuentan que cerca de Santo? 'Fhiri 
so tuvieron un encuentro las tropas republfr 
canas con las fuerzas monárquicas . ' | 
Estas son numerosas, pero carecen de ar< 
mamento para todos. 
Esta mañana han salido de Oporto varios 
trenes con tropas para combatir á los contra-
rrevolucionarios monárquicos . 
Parece que no todos los regimientos ins-
piran confianza al Gobierno. d 
E ! E j é r c i t o , eSasconiento. E l ú n i c o sos* 
t é n s8e fia R e p ú b l i c a . u 
. BADAJOZ 8. E l Gobierno po r tugués .s<í 
halla convencido de que los únicos defenso-, 
como gigantesca montaña , para que propios 1-es j e i actual régiinen con cuya fidelidad 
V ex t r años vean que no fueron estéri les sus pUe(ie contar son los marineros carbonarios. y  
luchas; arbusto imperceptible ayer, y hoy 
le vemos rodeado de robustos cipreses, l u -
chando contra toda clase de embates. 
¡ Adelante! .Sabemos demasiadamente el 
ideal que defiende: el de la Rel ig ión, que 
hizo á la Patria grande, y esto nos basta 
para augurarle un éxi to feliz en su empre-
sa. No es i lusión, es una verdad. E l ideal 
E l Ejérci to empieza á hacer ostensible su 
disgusto, tomando como pretexto la malít 
calidad de los runchos y del pan y el ex? 
cesivo servicio. j ! 
Los soldados carbonarios vigi lan los tref 
ñ é s y los cuarteles donde se alojan los re*,' 
gimientos de infanter ía . 
Varios depositarios en los Bancos portu* 
donde se inspira EL DI-HATK tiene un po-, gUeses jiau levantado los depósi tos que tes 
der sin precedentes en la historia: la rege-, constituidos. 
neración social. Dos m i l años van á cum- ' 
plirse desde que el Galileo comenzó esa gran 
obra, y esos dos m i l años han sido veinte 
C a r t a s y p r o c l a m a s . 
BADATOZ 8. Amparándose en la confusiórC 
siglos de luchas y de pruebas que ha tenido | que reina con motivo de los festejos, varios 
que sostener ese ideal bendito. Tres veces: emisarios recorren Portugal, repartiendo prc*-' 
ha cambiado la faz de la tierra desde en- clamas de Paiva Couc^iro y cartas de IIo-
tonces acá, y cada uno de esos períodos ha 
visto á la Rel ig ión empeñada en sangrienta 
guerra. La sofística pagana, sostenida por 
la espada imper ia l ; í, 
R E U N I O N E N E L PAIS 
LOS EPJÓDICOS Í Z P I E R D I S T Á S " 
SIGUEN SIN PUBLICARSE 
men-Christo. 
Han salido en tren para Oporto 250 matw 
ñeros carbonarios. Arengóles el ministro, di-
a herejía de la Edad i ciendo que en ellos depositaba el honor dd 
Media, coligada con la barbarie y corrup-, 2a República 
ción de costumbres y por ú l t imo, la falsa | ' Los mar¡ueros juraron defenderla hasU 
filosofía moderna, trayendo en pos de si pe r¿e r ia mAa 
la anarqu ía y el despotismo, pero así como 
la espada de la persecución se hizo pedazos 
hace mucho tiempo y las herej ías se han ol-
vidado, el ideal de EL DERATE t r iunfará de 
los enemigos de su causa y podrá siempre 
ponerles á la vista aquellas palabras de la 
sabidur ía eterna dirigidas á los perseguido-
res de todos los tiempos: E t porte i n f i r i 
non probalebnnt adversaus eam. 
¡ Adelante! No hay que temer; EL DEBA-
TE nació para defender los derechos de la 
Rel igión, es bi jo de la Iglesia, es hijo de 
la cruz, 3' el hijo de la cruz no debe tem-
blar, aunque vea delante de sí escuadrones 
innumerables de enemigos. 
tal vez ante hordas de escépticos, nunca' ",lv-rt: ^ ""XLT 1JiCW? c<:,fU1^ 
ante ejércitos de perseguidores; en el fondo; ".^ra.amenfce-emplftida por el ex acmó. 
de corazones que odian hay siempre a lgún í crat:a !?r-
re lámpago de fe. No es paradoja; el que 
odia y persigue es porque teme 




teme su eficacia "en bien de la 'Re l ig ióñ y 'de ! c^a*4 . 
la Patria. j L u bfeu del orden, nos place que siga mxté 
¡ A d e l a n t e ! Que tocios nos conduciremos ^ ^ p*eusa republicana. En mal de CaníM 
como buenos apoyándole con nuestras sus-1 ^i/^.» ^pO)'0 único estaba en estos jp» 
cripciones; hoy más que nunca necesita de' r i t^ 'cos». celebiamos la v i r i l d e t e n n i p a o ó ^ 
nuestro apoyo, como necesita el niño en s u i ^ e S1<s directores. _ S 
infancia de la ayuda de sus progenitores, j 
A q u í nos tiene EL DEUATE siempre que,! 
como hasta ahora, consagre su actividad 
por defender los fueros de la justicia, de l a j 
verdad y del bien. Neces i tábamos un per ió - ' 
dico que hermanase con absoluta indepen- j 
dencia en un solo ideal la Rel igión y la I 
Patria, el único que hizo á la E s p a ñ a gran-
de y gloriosa; lo tenemos; en nuestras ma-
nos es tá el conservarlo. ¿ C ó m o ? Con nues-
tra, ayuda, mejor dicho, queriendo. 
Suyo afectísimo seguro servidor que su 
mano besa. Un entusiasta de EL DEBATE.» 
Ayer por la tarde se reunieron nuevameií' 
te en la Redacción de E! País los direotorc^ 
de los periódicos republicanos y socialistas 
o 'tr-ít^ío^J Para cambiar impresiones y rectificar ó ra? 
i r { tificar su conducta ante La previa ccnsuiaV 
Los •ánimos debieron estar excitados, por* 
>e' el q u e ^ u c cí í'esuUado de la reunión fué acordad 
m  i ' consecución d d paro y dirigirse á los d^ 
COSAS D E CHICOS 
K«B- • « • « E S E S 
H A B L A BARROSO 
La ansiedad que reinaba anoche entre los 
periodistas que acuden al ministerio de la 
Gobernación era grande. 
Sabíase que había noticias de Meli l la , y 
la impaciencia por conocerlas aumentaba á 
medida que transcunja ^el tiempo. Además , 
el Sr. Barroso no se encontraba en el minis-
terio, y este era otro acicate á la curiosidad 
periodíst ica. 
Por fin, los redactores de los periódicos 
entramos en el despacho del s impát ico sub-
secretario de Gobernación, y el Sr. Navarro 
Reverter, enterado por nosotros de que el 
tninisterio de la Guerra había telefoneado 
á los periódicos ofreciendo un telegrama que 
guardaba en su poder el señor oficial de 
guardia, telefoneó al palacio de Buenavista 
solicitando el envío del telegrama por medio 
de u n ciclista. 
Entretanto nos recibió el Sr. Barroso, 
quien no pudo darnos muchas noticias. 
Nos dijo que había llegado la Infanta Paz, 
á quien recibieron en la estación el Rey, los 
Inmutes, el elemento palatino y sólo dos 
ministros: los Sres. García Prieto y Barro-
so. Estuvieron también el gobernador y e l 
alcalde de Madr id . 
Manifestó el ministro que m a ñ a n a , á las 
cinco y media de la tarde, se celebrará Con-
sejo de ministros, en el cual t r a t a r án pr in-
cipalmente de los presupuestos, por apre-
miar el tiempo y ser preciso ori l lar l a s 'd i -
ferencias entre los ministros que piden d i -
nero y el Sr. Rodr igáñez, que se niega á 
facilitarlo. 
Hablando de Meli l la , el Sr. Barroso nos 
ins tó á que esperásemos la llegada del c i -
clista que había salido de Guerra con el 
prometido telegrama. 
Después de un gran rato de espera nos 
fué facilitado el telegrama, que reproduci-
mos en otra sección de este número',, y res-
pecto del cual el Sr. Parroso, con excesiva 
delicadeza y por boca del subsecretario, nos 
quiso dar explicaciones, tachando de fiam-
bre el despacho oficial, toda vez que nada 
nuevo contiene y si sólo el p lan de una 
operación que ya anunc ió la Prensa. 
Nosotros, agradeciendo las bondades del 
Sr. Barroso, nos confonnamos, no de muy 
buena gana, con lo que se nos entregaba, y 
Saliiuos del ministerio con una gran dcs-
i lusión, proporcionada á la gran ansiedad 
• con que entiamos en él . 
En la populosa calle de Blasco de Gara^j 
ocurrió ayer un suceso sangriento que tuv(\ 
su origen cu una nimiedad. . '• 
En la casa señalada con el n ú m e r o 4 de foí 
citada calle, vive una mujer llamada María 
Gómez, madre de varios chicos, uno de los 
cualos r iñó con otro muchacho de su edad* 
La cuest ión sostemda por los chicos fuá 
causa de que las madres sostuvieran un^í 
reyerta, después de la cual, puestas ya coifiot 
chupa de dómine , se separaron. V 
Ayer Francisca Ckmzález, que es la otra 
mujer que salió cu defensa de su vástago, s<l 
s i tuó frente al domicilio de María GómezJ 
obsequiándola con los piropos m á s efjoógidoa 
del léxico callejero. y-. 
Como la ofendida uo se diese por eíiteindii 
de los ultrajes que la Paca profer ía contra' 
ella, la insultadora mujer comenzó á arrojar 
piedras sobre los balcones de su enemiga, 
haciéndole añicos los cristales, y ante Ja 1Í€T, 
mát ica prudencia de María , que n i por esasl 
daba señales de vida, la furiosa Franciscal 
invadió el portal, tomó escaleras arriba yj, 
en t ró como una tromba en e l cuait^ de SU| 
enemiga. Cuando María, que se hallaba enl 
la cocina de su casa, quiso darse cuenta, stí 
vió agredida por ía bravia, que empuñandef 
una navaja le dió varios tajos en ía cara. ^ 
Gracias á la intervencióu oportuna de una 
vecina, pudo evitarse que Mar ía percejese,' 
siendo detenida la agresora. d 
Conducida al Hospital la lesionada, le fu6H 
ron apreciadas vanas heridas, algunas dc| 
ellas graves. ', 
Francisca Sánchez fué detenida y Meva$$ 
á presencia del juez. 
A C C I D E U T E D E L TRABAJO. v 
UN OBREHO MUERTO Y OTRO ÍÍERIDC 
En una casa eu construcción ca las*J$t¡ 
mediaciones do la Plaza de Toros o c w W 
ayer un desgraciado accidente que costó *® 
vida á u n ob'rcio y malh i r ió á otro. 
E l andamio colocado eu la parte nu'iS_a'ía' 
de la obra, se rompió cuando los albañiles 
estaban trabajando, cayendo al suelo dos de 
los que se encontraban en dicho andamio.( 
Los d e m á s compañeras , imprcsionadísi-* 
mes, se precipitaron donde se encontraban 
los a lbañi les , Manuel Camarasa y A.ntom0 
Fernández , que se hallaban ensangrentados $ 
sin dar señales de vida. 
Inmediatamente fueron conducidos los des* 
graciados a lbañi les á la Casa de Socorro, fa-
lleciendo- eu el camino el llamado Juan Ma' 
miel . 
Antonio Fernández sufrió lesioiaee pocaf 
gravedad. 
E l Juzgado so personó ca la e i r á Coi|J.« 
ocurrió la desgracia, prad.icanda. los OjPn 
sg^ucias correspondiente^ 
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Las tardes de! presidente. 
E l jefe del Gobierno estuvo ayer toda la 
tarde en su despacho oficial, donde le vis i -
taron los ministros de Estado y de la Go-
bernación. 
También vis i tó al Sr. Canalejas una Co-
Inísión del directorio de la Unión republica-
jja, y como no podía por menos de suceder, 
el 'indispensable Vasconcellos, el que volvió 
¿ insistir en que son inexactas las noticias 
publicadas en la Prensa acerca de la incur-
gión por el Norte de Paiva Couceiro. 
Viaje suspendido. 
Don Fernando Wcyler, director de los 
Registros, lia desistido de su viaje á Mel i -
11a, porque yendo ^ como voluntario ten ía 
qué permanecer allí dos años . 
En Estado. 
'Ayer tarde hizo su primera visita al m i -
nistro de Estado el nuevo representante de 
Venezuela en esta corte, D . Bar tolomé Pla-
nab ^ Obras en el Congreso. 
•• Como todos los años, antes de inaugurarse 
la temporada oficial, vulgo legislatura, el 
Congreso sufre modificaciones. 
Las de este año le han correspondido al 
salón de sesiones, el cual es tá remozando el 
artista Sr. Suárez. 
Ha sido variado el sistema de los pupi-
tres y forrados de nuevo todos los bhncos, 
incluso el ministerial. 
Además se ha puesto almohadones en los 
asientos, con objeto de poder retirarlos en 
el verano. 
Dichas obras, según se nos asegura, no 
es tarán terminadas hasta dentro de veinte 
d ías . 
Obras de ampliación. 
E n el edificio del ministerio de Hacienda 
se va á levantar un nuevo piso destinado á 
la instalación de las oficinas de las Direccio-
nes generales de la Deuda y Clases pasivas 
y la de Aduanas. 
La arquitectura de la fachada del ministe-
rio de Hacienda no se al terará n i lo m'ás mí-
nimo por esta refonna. 
González Besada. 
Ha regresado á Madrid el ex ministro con-
servador Sr. González Besada. 
Los candidatos. 
Ayer visitaron al ministro de la Goberna-
ción algunos de los candidatos que lucha rán 
¿n las p róx imas elecciones municipales. 
Entre ellos había bastantes diputados m i -
msteriales. 
Una conferencia. 
Ayer celebraron una detenida y extensa 
conferencia en el ministerio de la Gobcrna-
rión los Sres. Barroso, Fernández Latorre y 
Francos Rodríguez. 
E l gobernador y el alcalde de Madrid acu-
dieron á visitar a l ministro. 
Los Aranceles. 
Presidida .por D . Juan Bautista Sitjes, se 
reunió ayer m a ñ a n a la ponencia de la Co-
misión de revisión del Arancel. 
Asistieron un representante del Fomento 
Nacional del Trabajo, de Barcelona; otro del 
Círculo de la Unión Mercantil , de Madrid , y 
los Sres. Matesanz, Angolot i , Alzóla, Alen-
»sanco, Abella y el director general de Adua-
nas. 
Los reunidos tomaron acuerdos acerca de 
los grupos primero y segundos de la clase 
primera, que se refiere á las piedras y car-
bones, sin que dijeran en qué consisten es-
tos acuerdos. 
Mañana , á la diez, se reun i rá nuevamente 
la ponencia para continuar la revis ión. 
Í IL ITÁR 
E n Arti l lería han sido destinados: 
Coroneles: D. Antonio BraVo Moltó, á ex-
cedente en la p í imera región, y D . Pedro 
Esponera y Ortiz de Urbma, de reemplazo 
en la quinta. 
Tenientes coroneles; D . Rafael Lorente y 
Armés to , al Parque regional de Xa Coru-
íia; D . José Fernández Española , á exce-
dente en la octava r eg ión ; D . Guillermo 
ívscribá de Komaní y A ruedo, á excedente 
en la tercera; D. Pedro Cernulló y Gonzá-
lez, al Pal-cmc regional de Valencia; don 
Camilo Valaés y López, á excedente de la 
géptima r eg ión ; D . Juan Sirvent y Bergau-
£á, á excedente en la priu^era región, y dóh 
Luis Chacón y Bonét , á é í ceden té en la sé-
gunda región. 
Comandantes: D . Ramón Váre la Jáuregl i i , 
6 excedente en la sexta r eg ión ; D . Marceli-
no Díaz y Casabueru, á excedente én la 
Cuarta; D . Macario García Díaz, á exceden-
te en la quinta ; D . Francisco Bustamarite 
'Aguirre, al 13 depósi to de reserva, y don 
Fnrique Mar t in Torrente, á la Maestranza. 
Capitanes: D . Miguel ' Calderón y Góm<&, 
al segundo regimiento g¡£ m o n t a ñ a ; don 
José Más y SIquex, á lá Comandancia dé 
Lartagenp; D . Emi l io Trompeta, á l a C9-
Ijiándancia de Ca r t agená ; D. Federico Le-
¡Centald, al noveno montado; D . Fel ipe 
López Zúñ iga , á excedente en Meli l lñ; don 
Ramiro López Sai gado, á excedente en Ba-
leares; f ) . José Freiré y Conradi, á exce-
áent» en la primera j D . José Casas Gancc-
do, i gua l ; D . Antonio León y M^njón , á 
la cohunna de municiones de m o n t a ñ a de 
¡pueva c reac ión; D . José de Orozco y A l w i -
rez Mijares, á excedenté en la pr iniera: don 
José Basús y Fábregas , al regimiento de Si-
Ho; D . Doigingo Pérez Galdos, á la Coman-
tlancia^ de Gran Canaria; D . Juan Ferratel 
y Tenl ; á la Comandancia de Barcelona; 
P- Enrique Fernández Sardina, & exceden-
te en la primeva r eg ión ; D . Enrique Rodrí-
guez Sslhs, á la Comandancia de Menorca; 
y . Balbinq Aríz Galindo, á la Comandán-
£;ia de Cartagena; D . Joaquín Abella y Ló-
pez, al regimiento m ix to de Mel i l l a ; D . José 
¿vallier y García, á la Comandancia de Car-
tagena; D . Antonio López San juán , á la 
Bubinspccción de la segunda r eg ión ; y don 
iViceute Valera Conti, al primero montado. 
De la escala de reserva, D. R o m á n Ruiz 
Aúllamieva, al n depósi to de reserva. 
Segundos tenientes: D . Angel del Río y 
Díaz, á la Comandancia de Mel i l l a ; tí. A n -
tonio Vega- Robles, al m i x t o de Mel i l l a , en 
romisión, y D. Antonio López Aiifión, al 
tercero montado; D . Antonio Rubíes Terré , 
a la Comandancia de Cartagena; D . José 
Jícrzundo Martagón á la Comandancia de 
Cádiz ; D . Angel Calvo H e r n á n d e z , de la 
jW Algcciras, en comisión, á la columna 
íie municiones de Algeciras. 
L Capi tán D . Ricardo Alcaide .Viñado, á 
actuales destinos. 
Además, el capi tán Ortiz de Sandaruvi, 
'•c la batería de obuses á la nueva columna 
ae municiones. 
—-En la Guardia c iv i l han sido destina-
dos: 
Comandantes: D. Salvador Millán de Je-
f11? a ia Comandancia de Santander; D . Ga-
enel MoralVs Inglés , á la de Caballer ía del 
p i m o tercio; D . Rafael Falces Pazos, á la 
ie ¿ ^ " a ; D . Narciso Portas Ascauio, á la 
Je Salamanca; D . Pablo Fe l i á Jover, á la de 
Prense ^ J)' ^ o s é r'0DQt Po'1'te11' á la cle 
S g j f e f i «e Q m l a d a r D " J o ^ L ó p ^ Ca-
l ^ ^r} la te ia de M á l a g a ; don 
d i T Í , ^ 5 8 \ a e ITcms. & 1* terceVa de 
t e ^ . ^ S ^ ' í - Julio « á n h u e s a Tml le r -
* ? P1*?* ^ ^ o r de la de Soria 
^ " c o n i t f i r í ^ Honorio Pons Xbellé, 
Sft Comandanéia de Gerona 
^íimer. teniente de A escala dq roserva 
D. José Azorín López, á la Comandancia de 
Murcia. 
Segundos tenientes de la escala de reser-
va: D . Francisco Celada Zára te , á la Coman-
dancia de Guipúzcoa ; D . Celestino Sánchez 
Díaz, á la de Oviedo; D . Juan Arenas Ca-
brera, á la de Teruel ; D . Pedro J iménez 
Molina, á la de Alicante, y D . Juan Rufete 
Sánchez, á la de Murcia. 
—Se ha concedido ingreso en Invá l idos 
al capi tán de Caballería D . Emi l io Mar ín 
Valcárcel . 
—En el Clero castrense ascienden: 
A capel lán mayor, D . Jorge Brcchtel A l -
berdi ; á capellán primero, D . Ventura So-
ler, y á capellán .segundo, D . Francisco Ca-
ballero ( iarcía. 
—Ha sido nombrado secretario del Conse-
jo de Adminis t rac ión del Colegio de San-
tiago el teniente coronel de Caballería don 
Luis de Llano Puig. 
—Se ha concedido cruz blanca del Méri to 
Mi l i t a r con pasador de Industr ia Mi l i t a r 
al comandante de Ingenieros D . Rudcsindo 
Montoto. 
—vSe ha concedido la separación de la 
Escuela Superior de Quer rá ál cap i t án de 
Caballería D . José González Camó. 
—Ha sido nombrado ayudante de pro-
fesor, en comisión, de la Academia de A r t i -
llería el primer teniente D . Arcadio Gó-
mez. 
_—Se. han concedido dos meses de licen-
cia para el extranjero al general de briga-
da j í e la sección de reserva D . Sebast ián 
Heredero Puche. 
—Ha sido nombrado profesor de la Aca-
demia Médico-Militar el médico mayor don 
Antonio Fernández Victorio. 
£—Ha sido nombrado ayudante fiscal del 
Consejo Supremo' de Guerra y Marina el 
teniente coronel de Caballería D . Leopol-
do Torres Erro. 
— E l capi tán de Ingenieros D . José Sa-
maniego cesa en el cargo de ayudante de 
campo del director general de Cría Caba-
llar y Remonta, sus t i tuyéndole el coronel 
de Caballería D. Ramón Franch. 
•—Se ha dispuesto que el capi tán de I n -
fantería D . Víctor Mar t ínez , ascendido, cau-
se alta en el regimiento Infanter ía de San 
Fernando. 
—Ha sido destinado á la Dirección gene-
ral de Cría Caballar y Remonta el teniente 
coronel de Caballería D. José Bravo. 
—Se concede Real licencia al cap i tán de 
Carabineros D . José Jabaloyes López para 
contraer matrimemio con doña Josefa Mar-
t ínez Guardiola, y al primer teniente del 
mismo Cuerpo D . Vicente López de San-
tiago, con doña Carmen Pujol F a r r i á s . 
--Se concede el empleo de segundo tenien-
te de la reserva gratuita á los sargentos re-
tirados de Carabineros D. Rodrigo García 
Mar t ín y D. Pablo Gut iér rez Polo. 
—Se nombra para la Guardia colonial del 
Golfo de Guinea á los primeros tenientes 
de la Guardia c iv i l D . Luis de Mal ib rán 
y D . Manuel Expós i to . 
—Se concede ingreso en el Colegio de 
Huérfanos , cuando les corresponda, á los 
huérfanos D . Norberto y doña Josefa Arcas 
G i l , D . Juan Beltrán H e r v á s y D . Joaqu ín 
y doña Rosario Monet Balmore, 
ZVSES- • O • -GJ335SZS3n 
JUNTA DE ASOCIADOS 
Bajo la presidencia del alcalde' se cele-
bró ayer m a ñ a n a la Junta ' municipal de 
asociados, aprobándose , sin d iscus ión, los 
asuntos que figuraban en el orden del día . 
P o r l a h i g i e n o y p o r l a m o r a l i d a d 
DENUNCIAS DE LOS TENIENTES DE A L C A I D E 
Hospicio. Han sido denunciados por ex-
pender leche adulterada y aguada, íos des-
pachos de leche siguientes: Corredera Al ta , 
14; San Bartolomé, 16; Corredera A l t a , 3; 
Escorial, 2, y San Lorenzo, 4. 
En- los juicios celebrados, se han impues-
to multas por valor de 118 pesetas. • 
Hospital. Por ut i l izar los residuos del 
copeo: Santa Isabel, 36, taberna; Ave Ma-
ría, 29, í d e m ; Olivar, 7, ídem. 
Por falta de higiene en el local, las tien-
das de ultramarinos, Lavapiés , 2; Tres Pe-
ces, 23; Ave Mar ía , 40 ¡. Ave Mar ía , 15, y 
Olivar, 12. 
Por expender leche aguada, las lecherías 
Tres Peces, 32; plaza de Lavap ié s , 1; O l i -
var, 14, y Olmo, 12. 
Por falta de aseo en el local. Olmo, 20, 
tahona; plaza del Progreso, 1, c a f é ; Buena-
vista, 44, ultramarinos; Ave Mar ía , ¿29, 
figón, y Ave María , 42, horno. 
Por expender vermouth adulterado, La-
vapiés , 42, taberna. 
Por no tapar con gasa las frutas, los 
puestos plaza de I-avapjés, frente a l nú-
mero 4: Valencia, frente a l n ú r a . 3; Va-
lencia, frente al ^"ú\iR i , y plazá de Lava-
piés , frente á Jos números 5 y 6, y Ave 
Mar ía , 27, fni tóría. 
P a í enVólver én papel impreso, Amparo, 
0,7, ú l t r^mamiot í , y Amparo, 53, carnicer ía . 
JPór e x p e n ^ r j e é c a d o en mal estado, pla-
za de Lavapiés , j , pescadería! 
Pór falta de higiene. Doctor Fouvquet, 
37, vaquer ía . 
Por vender pan falto de peso, plaza del 
Progreso, 1», tahona, ^ Bastero, 15 y 17, 
tahona. 
Por repartir pan á domicilio' sin llevar el 
repartidor elbrazalete que es tá ordenado. 
Bastero, 15 y 17, tahona; plaza del Progre-
so, 18, ídem; Ruda, 9%, ídem, y Calvario, 5, 
despacho de pan. vt 
EL CONClEfiTd DE HOY 
Programa del concierto gratuito que ten-
drá lugar en el kip^cp del Buen Retiro, 
hoy domingo, á lafe once y media de la 
m a ñ a n a : 
A Terreros. Tnarcha mi l i t a r , Calleja-Gu-
tiérrez j andante del Cuarteio en re, Tschai-
kowsky ; obertura de Riensi, Wagner; 2n-
vitácufa a l •Oúls, Weber; gran fantasía de 
Gigantes y cabezudos, Caballero. 
I-»» tnftestres. 
H a quedado constituida la Asociación de 
funcionarios del Cuerpo administrativo del 
Magisterio públ ico primario. 
' L a Junta general, de la que forman parte 
los representantes de los Rectorados de Ovie-
do, Granada, Zaragoza, Valladolid, Salaman-
ca, Barcelona y Madrid , únicos que hasta 
la fecha han remitido las certificaciones re-
g lamenta r í as de la elección, celebrará su 
primera reunión inmediatamente que dichos 
reresentantes hayan designado los ind iv i -
duos que han de formar la primera Junta 
directiva, para lo cual se han remit ido las 
oportunas comunicaciones interesando la 
brevedad de su envío. 
Grande es el entusiasmo que reina entre 
los asociados, y aunados los esfuerzos de 
todos, lograrán alcanzar mejoras de impor-
taucia para la adminis t rac ión de la enseñan-
za públ ica, á las que parece se muestra 
propicio el actual minis t ro del ramo. 
C c u t r o Ga l l ega . 
Para tratar de asuntos que afectan 
á la Coruña y su provincia, se enca-
rece á todos los procedentes de la mis-
ma residentes en Madrid , sean ó no socios, 
concurran mañana , á las siete de la noche, 
al local del Centro, calle del Prado, nú-
mero 2. 
Cruceros ingleses. 
VILLAGARCÍA 7. Procedentes de Wey-
mouth fondearon los cruceros ingleses Prin-
ce of Wales, Loredán é Implacable, que se 
ha r án á la mar con rumbo á Gibraltar el 
martes. 
E l gene ra l W c y l e r . 
PALMA 7. Ha llegado esta m a ñ a n a pro-
cedente de Barcelona el cap i t án general de 
Cata luña , D . Valeriano Weyler. 
Su viaje obedece á í isuntos particulares. 
Hoy ó m a ñ a n a regresará á la capital de 
su mando. 
Desp rend imien to de t i e r r a s . 
BILBAO 7. En una galer ía de la mina de 
Arrazola se produjo un desprendimiento de 
tierras, resultando muerto el obrero Ju l ián 
Gormendia y heridos de suma gravedad 
Carlos García y otros varios. 
Se ha ordenado una inspección para depu-
rar las responsabilidades. 
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—El día. 10 son los días do la señora do S&nchcz 
Guerra, marQiiés de Argelita, conde do Sástago, se-
ñores Bobadillo, Sagucra y Mazzantini. 
—El día 12, Nuestra Señora del Pilar, colobra-
rán.sus días las señoras duqueeas de Sessa, Fomán 
Ni'iñcz, Marchcna, Plaseucia, Vega y viuda de So-
tomayor. 
Las marquesas de Squiladic, Aguilar de Oampóo, 
Esquive), Casa Ilencsti'osa, Cayo del Rey, Pontclla, 
Artazona, Campo Fértil, Villatoya, Corpa, Torro do 
la Lirgada y viudas de Ncrva y Monteliú. 
Condesa de Santa Cruz de los Manueles, Aloubic-
rre, Pinofiel, Valle, Espoz y Mina, Niculant, Tavira, 
Orgaz, y viudas de Catres y Aldana. 
Baronesa de Mora. 
Las distinguidas señoras do Vega Tnclíin, Manri-
que de Laxa, Dávila, Alonso Sañudo, Urquijo (don 
Salvador), Gnyencchc. Mallorquín, Agrola,. Núñez 
Robres, Maldonado, García Acilu, Dotros, Cubillo, 
León Cienfuogos, Molinpr, López de Castro, Vicen-
te Baqucr, Gullón (D. Manuel), Manso de Zúñiga, 
Lacy, Comas Inclán, Alós, -V^arez de Sotomayor, 
Napoleón, viudas de Zabalbuhi, Flóroz, Calderón, 
Díoz, Martcin, Garay, Ortiz, Bargós, Sedaño, Mi-
ralles y Girón. • • ' ~-
Señoritas d& La Bastida, Martes, Mac-Orohón, 
Andrade, Bermcjillo, Prats, Pc-iro, Gómez Cano, 
Castro, Arizcun, Bargés, Jordán do Urríos, Gar-
cía de la Rasilla, Cañedo, Bolívar, Duero, Lópoz 
Niculant, Menao, Rodiles, Gumea, Homándcz y Frí-
gola. r -
Señores Albiñana, AiTozola y Alvarez Quintero. 
A todos felicitamos iiordialmente. 
—Ha dado á luz cort toda felicidad una IICITOO-
sa niña, la bolU ospopa de D. Enrique do LYiartc 
Clavoría, «né9> Carmen Bofarull Romana. 
—Én brevo se efectuará el oníaee de la distinguida 
señorita Rafaela Fcrnándoz do HcnCstrosa y (cayoso 
de los Cobos, con 1). Ricardo de la Huerta. 
La novia es hermana do' doña Ana, duquesa do 
Mcdinaccli, doña Cristina, doña Casilda, del mar-
qués de Rivadavia y D. Mamiol é hija do los mar-
queses de CapiarasA y condes do Moriana. 
-Mañana ée celebrará oí enlace de la bella ee-
ñorita ^Mnría Lnls^ Ramírez de Dampiérho. (}on el 
distinguido aoogado D.'José Ruiz Ocóp. El HÚCÁO 
matrimonio saldrá on sogurtU paw¡ ^árodlona^ t'fr 
rís y Londres, w * - N - ^ •^•'"t -
Les'deóaamos otorna luna do XiileL 
r̂ -Del viranob hao rogtfepado: ' 
De Bafona áo'GÁlicia, D. Lois ÍSagreía con eu 
bella esposa y hormftftós; de la Grania, la .bolla mar-
quesa do Valdoiglcsiaa ó hijos y \cs u avqucSea de 
la ÍVontora y los suyos; de las Navas del Marqués, 
D. Andrés Tovar, joíc del Cuerpo do Archiveros; 
de París, el distinguido médico y afamado escritor 
ü . Alejandro Settior, oon sa linda esposa; de Pe-
fiafial, los señores do BJUTOSO (D. Mariano); de Sa-
linas de Ayilés, noestrf) Querido compañero OQ la 
Proasa D.^Josó Laia Ca«tilkjjo3. oon au sciloía tna-
drt;; de San Sobasríéíi, el Sr. La Prosiil^, su pé-
ñora y bella hijo, 0. Eduardo Y6ñoa con BU dis-
tinguida familia, el intcodftn,to Sr. Villar y señora, 
los señores de Fosser, la-i de Garoy (D. José María), 
D. Eugenio Mancilla y familia, ol ex diputaáo sc-
for Bcrgés, con su bella hija; de San Juan de Luz, 
el nombrado médico y catedrático Sr. Jiménez y 
familia, y los señores de Malior coo sus bollas hi-
jas. ' - -.. v 
De Vitoria á Logroño BG han tcaslada/lo loe con-
des de Garay, por encontrarse enfermo un hermano 
de la condesa. 
—Permanecerán el jpee de Octubre en Pasajos los 
piarque^os de Pidal, éaliondo el marqués para Pa-
rfe ol î ía 80; se encuentran ellos eus uijos los 
ftiavqüé&es de Bondaá Reoh 
• yrLa marquesa de Berna y su hija la •.onlesa de 
Saíáta Coloma, oclebrarán sns días hoy. • 
Les deséainos felicidades. 
—Ipara el acaudalado iuduatnal D. Antonio Gon-
zález de l^s Cuevas ha sido pedida la mano de la 
bellísima señorita Ascensión Escudero y Jorro, hi-
ja del diAmto comerciante D. Pedro Escudero. 
ZA Ima $á efectuará el .10 del mes -próximo. 
*-̂ EJ ddetor D. Frimcipeo Huertas ha regresado 
de Alemania acompañado de eu distinguida oaposa 
t hü*. 
—En la noche del día 6 salió para Melilla como 
voluptario el conde do Santa Cruz do los Manueles. 
ERREBEERRE. 
\ ú m ú 
Suplicamos á los s e ñ o r e s s u s c r i p í o r e s 
dv provincias y extranjero que a l hacer 
la r e n o v a c i ó n tengan la bondad de acom-
p a ñ a r una de las fajas con que reciben 
P i é n s e l o m u y seriamente el Sr. G a r z ó n 
y no se precipite, porque todos sabemos 
que en fechas m á s lejanas el vSr. Bu re l l 
elogiaba su g e s t i ó n , pero hoy , d e s p u é s de 
la fecha indicada, todo ha cambiado, por 
la sencilla r a zón de que el s e ñ o r d iputa-
do ignoraba por completo hasta ese d ía 
las malas artes del Sr. G a r z ó n . Recuerde 
lo agria y erizada que fué aquella entre-
vista, cuando en primeros de Jul io mar-
chó precipitadamente para dar so luc ión á 
aquel estado de crisis aguda en que le 
h a b í a n colocado las manifestaciones y ra-
tificaciones hechas al Sr. Bure l l ; recuer-
de t a m b i é n los prudentes consejos é ins-
trucciones que en ese día r ec ib ió de dicho 
señor ; recuerde la t remol ina que se en-
r e d ó entre sus mismos ligios al percatar-
se de la p r o x i m i d a d del fin de su escla-
v i t u d y la a l eg r í a y la sa t i s f acc ión con 
que removieron el cieno tan t ranqui lo de 
que nos habla su panegirista, y no quie-
ra abusar m á s ele la suerte desafiando y 
comprometiendo á otras personas en su 
difícil é insostenible s i t u a c i ó n . A p e r c í b a -
se, por el contrar io, á sufr ir el castigo 
merecido á sus grandes culpas, y así le 
se rá menos sensible el ho r r ib le desenga-
ñ o que e x p e r i m e n t a r á al ver c ó m o el se-
ño r Bure l l , interrogado en el Parlamento 
sobre tan candente c u e s t i ó n , lo abandona 
y lo despide con viento en popa, abru-
mado bajo el peso de los bochornosos fra-
casos de su abominable g e s t i ó n . N p .se 
confíe el_ s eño r alcalde, q.o se agarte al 
Sr. Bure l l como á su ú l t i m a tabla á é sal-
v a c i ó n , porque n i n g ú n diputado de I.V da-
c ión e s p a ñ o l a y ante la faz de esa nusma 
nac ión debe, quiere n i puede defender los 
abusos de u n miserable cacique, que en 
su soberbia osad ía atrepella con tanto «'i-
nismo hasta los m á s sagrados derechos 
consignados en la C o n s t i t u c i ó n . Sr:paf 
pues, e l Sr. G a r z ó n que i r remisiblemen-
te b a j a r á rodando al abismo de su de-
sespe rac ión , y all í s e r á el rechinar de 
dientes al recordar, aunque tarde, los con-
sejos de su í n t i m o G o n z á l e z de Castro, 
que Con frío cá l cu lo le auguraba en t i e ñ ^ 
po lejano la s i t uac ión presente y e l ce-
rrado horizonte que se extiende hoy so-
bre su negro porvenir . 
Entonces, con amarga tristeza, p o d r á 
ver que sus ligios sólo han tratado de re-
presentar al vivo la f ábu la del cuervo y la. 
%orra, a r r e b a t á n d o l e , á cambio de estu-
diadas adulaciones, el codiciado queso 
que t e n í a entre sus garras, su propia ha-
cienda, consumida y devorada entre risas 
sa r cá s t i ca s y el r i d í c u l o final de t an gro-
tesca r e p r e s e n t a c i ó n , r id iculez que pudo 
empezar á percibir ya eu e l tan cacarea-
do banquete popular . 
E n el a ñ o de 1905, u n p e r i ó d i c o de esa 
Corte, cuyos n ú m e r o s a ú n se conservan, 
sostuvtf contra el Sr. G a r z ó n otra igua l 
parecida c a m p a ñ a ^ e ñ la que se le i m -
putaban c a r g ó s iX|u<ho m á s formidables y 
abrumadores que Jos QpnsiguadoS en nues-
tra presente acus i ic ióü . H a n transcurrido 
seis anos y el Sr . ' G á r z ó n a ú n no se l ia 
rehabilitado ele t a m a ñ a s imputaciones, re-
hab i l i t ac ión boy ya de todo punto impo-
sible, por haber transcurrido con mucho 
exceso el t é r m i n o de p r e s c r i p c i ó n , caso 
de que aquellos c a r g ó ? los estimara el se-
ñ o r G a r z ó n como cüJumniosos para la 
d ignidad ele su persona. 
Ahora bien; sí e l fer. G a r z ó n estima 
que todos y cada uno de los puntos de 
esta a c u s a c i ó n son calumniosos, yo le eliré 
con nuestro cé lebre dramaturgo: 
L a 'sida y la hacienda, a l Rey; 
Pero la honra es del alma, 
Y el a lma, sola es de Dios . • ' 
T R E S V E C I N O S D E B A E Z A 
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Francisco de Borja pr incipia el triduo á 
su t i tu la r predicando én la misa so-
lemne, á las diez, el paclre Floren-
tino Laria , y por las tardes^ á las cinco, 
el padre Diego Quiroga. 
E n las Góngoras , u;isa coral á las nuevé 
y expl icación doctrinal por el Sr. Marina._ 
E n Santa Teresa y Santa Isabel, princi-
pia la novena á su t i tu lar , preelicando todas 
las tardes, á las cinco, el Sr. González Pa-
reja. 
E n la parroquia de San Andrés cont inúa 
la novena á Nuestra Señora del P i la r ; todos 
los d ías , á las diez, misa solemne, y por 
tardes, á las cinco y inedia, elespués del ro-
sario, predicarti el padre J iménez Cam-
paña . 
E n la parroquia de Nuestra Señora del 
P i la r , ídem i d . ; á las diez misa cantada, 
y por la tarde, á las cuatro, después ele la 
estación y el rosario, p red icará D . Leoni-
so vSantiago. (La Asociación ele Hijas de 
Mar ía t endrá Comunión general á las ocho). 
E n el Santuario del Perpetuo .Socorro, 
díem i d . ; por la tarde, á las cinco y inedia, 
es tación, rosario y s e rmón que predicará 
le padre Gamarra. 
E n las Religiosas de la Div ina Pastora 
(Santa Engracia, 112), con t inúa la novena á 
San Francisco de A s í s , predicanelo por la 
tarde, á las cinco, después de la estación y 
la corona franciscana, el padre fray Leonar-
do de Vera. 
E n las Religiosas Trini tar ias (Lope de 
Vega) , terinma la octava al S a n t í s i m o ; á las 
ocho, misa de Comunión ; á las nueve, m i -
sa solemne, y por la tárele, á las seis, esta-
ción, rosario, se rmón que predicará un pa-
elre Dominico y reserva. E n este día se 
ha rá solemne prex?esióii del San t í s imo. Los 
restantes d ías del mes, elurante las misas 
de siete y de doce, se rezará el santo ro-
sario, 5/ por la tarde, á las seis, exposición 
de S. D- Ist., éstacióil , rosario y le tanía can-
tada. Los viernes, sábados y domingos ha-
brá se rmón . • 
• E n el Oratorio del E s p í r i t u Santo, á las 
cinco y media termina el t r iduo que la 
Asociación ele la Pía Un ión de Nuestra Se-
ñora del Buen Consejo celebra mensualmen-
te por los asociados vivos y difuntos. 
E n los Servitas, ejercicios, á las cinco, 
predicanelo D . Fé l i x Moreno. 
La misa y oficio divino son de la Materni-
dad de la San t í s ima Vi rgen , con r i to eloble 
mayor y color blanco. 
Vis i ta de la Corte de Mafia;—Nuestra Sé-
nota de la Concepción en San Pedro, en San-
tiago, en San Marcos, San José ó en San 
Millán ó eu su parroquia del barrio de Sa-
lamanca y en las Calatravas; de la medalla 
Milagrosa de San Ginés ó de la Salud en 
la Pas ión . 
Adoración nocturna. 
Turno: Coena Domin i . 
(Este periódico se publica con censura.) 
OBRA NUEVA 
1 l i j o ? y J j l Pai Pí^? 
explicado al pueblo según la norma del Concilio 
de Trente, por D. GISBERTO DIANDA, Presbíte-
ro.—-Tomo I. De los siete primeros artículos del 
Credo: Dios y Jesuscrito.—Versión castellana 
por el P. ENRIQUE PORTILLO, S. J.—Un volumen 
en 4.° menor, con VH y 440 pag$., 2,30 p e s e -
t a s en rústica y 3,30 en tela inglesa. 
Loa señores Párroco*, Maestros y Cutequistaa 
encontrarán en este Manual una norma facilísima 
para hacer comprender las yerdades de la fe á sus 
feligreses y discípulos; las familias y escuelas ten-
drán en él una base segura de instrucción religio-
sa, y todos en general un l ibro ds leclura amena 
6 instructlTa. 
Los pedidos al Sr. Administrador de "Razón y Fe". 
A P A R T A D O 3 8 6 , M A D R I D 
R e c o m e n d a m o s i r s ^ Í D u ^ o ^ 
B ^ , H Q X J I I L , L O , 3 0 . Fábrica de chocolatas. 
R e l i e n b s a s 
V 
f urgos.'-rKo. fallecido el mtty ilustre se-dean de esta santa iglesia Metropolita-
na, D . Kicólás Márquez Soto, i lustre btirga-
lés, cuya muerte será muy sentida entre las 
numerosas amistades que contaba por sus 
virtudes y talento. 
Nació en I^a Aguilera (Burgos), el aiio 
1859; recibió las sagradas órdenes del pres-
biterado en el Obispado de Osma, después 
de una brillante carrera eclesiástica. 
Después de desempeñar impor tan t í s imos 
cargos, que l e valieron el aplauso de todos, 
fué nombrado deán de la Metropolitana de 
Burgos, en 1900. 
A l exce len t í s imo Cabildo y á la familia del 
finado significamos nuestro m á s sentido pé-
same, y rogamos á nuestros lectores una ora-
ción por el alma de tan virtuoso sacerdote. 
Valencia.—En la iglesia de San Lorenzo, 
de padres Franciscanos, se ha celebrado, con 
extraordinaria solemnidad la fiesta de su 
glorioso fundador, San Francisco de As í s . 
E l se rmón estuvo 'á cargo del reverendo 
padre Velázqucz, rector que fué de la Uni -
versidad de Manila , quien expuso con gran 
elocuencia y probó que San Francisco de 
Asis, por eL esp í r i tu de caridad, res tauró el 
espír i tu cristiano en la Edad Media, y por 
medio de sus hijos en los tiempos posterio-
res. 
Por la tarde se cantó uno de los tj;isfigios 
del padre Antonio Guastavino, predicando 
el .padre Francisco Oreso, de la misma Or-
den, quien hizo acer tad ís imas comparacio-
nes entre ja muerte de San Francisco y la 
de los amantes del mundo y sus placeres. 
—También se celebrarán solemnes cultos 
en honor de Santa Teresa de Jesús , en la 
iglesia del convento de padres Carmelitas de 
esta capital. Ocuparán la sagrada cátedra los 
reverendos padres Gonzalo de Santa Cecilia 
y Benjamín de San Juan Eantista. 
Sevilla.—En la capilla de las Hermanas 
de la Cruz ha tomado el háb i to de la insti-
tución la distinguida y virtuosa señori ta 
Rosario de Góngora y Agnilar , hija del re-
gistrador de la Propiedad de AA'aniontc, don 
Juan Góngora . 
La impuso el hábi to el excelent ís imo se-
ñor Arzobispo, D . Enrique Almaraz, quien 
después de la ceremonia, que fué cu extre-
mo conmovedora, d i r ig ió una sentida y elo-
cuente plá t ica al iHiineroso y distinguido au-
di tor io . 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Domingo X V I I I después de Pentecostés.—-
La Maternidad de la San t í s ima Virgen.— 
Santa Erigida, v iuda; Santos Demetrio, Nés-
tor y Pedro, m á r t i r e s ; Santas Reparata y 
Benedicta, v í rgenes y már t i r e s , y Santa Pe-
lagia,"-penitente. 
^ • + V 
En la santa iglesia Catedral, misa conven-
tual á las nueve y media. 
E n la Capilla Real, misa solemne á las 
once. 
E n la Encarnac ión , ídem á las diez. Todos 
los d ías , á las diez d« la m a ñ a n a , se reza-
rá el santo rosario, y los domingos después 
de la misa cantada y de la de once, y por la 
tarde á las cuatre* 
E n las paÍToquIás, ídem, con expl icación 
del Santo Evangelio. 
E n Santa Catalina de Sena so gana el j u -
bileo de las Cuarenta Horas y termina la 
novena á Nuestra Señora del Rosario: á las 
i t i ig , misa solemne, y por la tarde, á las 
cinco yt media, después de la estación y el 
rosario,* predicará u n padre Dominico. 
Todas las tardes del mes de Octubre se re-
aa tá el santo rosario á las seis, y los domin-
gos habrá sermón y empezarán los ejerci-
cios á la» cinco y tres cuartos. 
E n l a parroquia de San Mil lán, fiesta á 
Nnes t rá Señora del Rosario; á las ocho 
misa de C o m u n i ó n ; á las diez la solemne, 
en la que predicará D . Julio Gracia, y por la 
tarde, á las seis, termina la novena, predi-
cando D . Domicinno Gracia, 
Los días restantes del mes, al toque de 
oraciones, se leerá u n punto de medi tación 
sobre los misterios del santo rosario, cantán-
dose és te , terminando con la l e tan ía y, 
salve. 
En la parroquia de San José, ídem i d . ; á 
las diez misa mayor con s ennón , que pre-
dicará D . Francisco Reynoso, y por la 
tarde, á las cinco y inedia, termina la nove-
na, predicando D . Dcnatilo Fernández . Des-
pués de la reserva habrá procesión por el 
interior de la iglesia, can tándose el santo 
rosario y la letanía, concluj'endo con la 
salve y despedida. 
En el Santuario del Corazón de María 
(Buen Suceso, 18), ídem á su t i t u l a r ; á 
la sodio misa de Comunión; á las diez, misa 
solemne y sermón á cargo del reverendo 
padre Máximo Fraile; y por la tarde, á las 
cinco y media, termina la novena, predi-
cando el padre Dámaso Fuertes. 
En la parroquia de San Ildefonso, ídem 
á Nuestra Señora de la Misericordia y á 
San Francisco de Asís; á las ocho misa de 
Comunión para la Cofradía de Nuestra Se-
ñora del Carmen ; á las diez 3' inedia misa 
mayor con S. D . M. de manifiesto y ser-
món, que predicará D . Silvestre Alonso, 
terminaudo con reserva 3; salve. Por la tar-
de, á las seis, en los ejercicios de la Co-
fradía de Nuestra Señora del Carmen, pre-
dicará el Sr. ( iomálcz Pareja. 
En la de San Sebas t ián , misa de Comunión 
para la Guardia ele Honor, á las ocho, y pol-
la tarde, á las cinco y media, en los ejer-
cicios, predicará el señor cura párroco. 
En la iglesia pontificia de San Mig-ucl, 
ídem para la Ardi ico í rad ía de las Animas 
del Purgatorio, á las ocho, y por la tarde, 
á las seis, Via Crucis, rosario y preces. 
E n la iglesia del Sagrado Corazón y vSan 
ENSESANZA DE ÁRABE GRATUITA 
E l día 15 del actual se abr i rá en e l Centro 
Comercial H i spano-Mar roqu í , San A g u s t í n , 
n ú m . 2, la clase de árabe gratuita, que tan 
excelentes resultados dió el curso anterior. 
E l conocimiento de dicho idioma es de 
in terés público por la importancia de la i n -
fluencia y de los intereses de E s p a ñ a en 
Africa. 
Por eso excitamos el celo de La dependen-
cia mercantil y de la juventud madr i l eña , 
dedicada á la actividad en todos sus órde-
nes, para que acudan á matricularse, per-
severando como en el curso anterior á man-
tener á la altura que le corresponde la es-
cuela establecida. 
O I S 
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Se han publicado las condiciones para t'o-, 
mar parte eu dos concursos internacionales 
anunciadosi eu el Umguay: el uno para el 
trazado general de avenidas y plazas en 
ciudad de Montevideo, y el otro para la cens-. 
t ruccióu de u n palacio residencia del Go-
bierno. 
Los arquitectos 6 ingenieros á quienes i n -
terese puedeu examinar el pliego de condi-
ciones en el Centro de Información comercial 
del ministerio de Estado. 
Cumpliendo con lo acordado por el Cuer-
po médico del Real Dispensario antitubercu-' 
loso Pr íncipe Alfonso, que tanto trabaja paral 
combatir la tuberculosis de la clase pobre yf 
la miseria, que suele ser su precursora, el 15 
del pasado vSeptiembre volvió á abrir sus 
puertas al públ ico necesitado. 
Reorganizadas las consultas, que son to-
das gratuitas, con nuevo personal qne vie-
ne á sumar su desinterés y abnegación a l 
que signen demostrando los profesores ant i -
guos ; distribuidas las nuevas horas de tra-
bajo; en plena actividad la incansable Jun-
ta de señoras que protege el establecimienA 
to, y merced á la munificencia ele alguna.^ 
personas caritativas, tenemos entendido qii« 
en este a ñ o el Dispensario podrá ver realí-» 
zados algunos de los proyectos que su di* 
rector, el doctor Codina, tiene en cartera eH 
beneficio de los tuberculosos pobres, iadí> 
m á s de prestarles la asistencia médico-far-
macéut ica, socorrerles con ropas y alinieii-
tos y dirigirles con el consejo. 
Por el momento, y al igual de otras ins t i -
tuciones análogas del extranjero, y espe* 
cialmente de los Estados Unidos, desde et 
día 10 del corriente (todos los martes, me* 
ves y sábados , de tres 'á cuatro de la tarde)', 
contarán todos los tuberculosos que acudan 
al Dispensario con una consulta de Odon-
tología, á cargo del reputado dentista dov 
Antonio Pulido. 
La Inspección general de Sanidod exterior 
anuncia en la Gaceta que han sido declara-
das l impias las procedencias de Odessa, poi\¡ 
no existir en dicho puerto n i en sus inme-
diaciones ninguna enfermedad ep idémica nV 
contagiosa. 
E n Manila se celebrará en breve el terceto 
centenario de la fundación de su Real y Pon-' 
tificia Universidad do Santo Tqnrás jdej 
Aquino. .' ' 
Dicha solemnidad universitaria ha sido or-, 
ganizada por los religiosos' Dominicos espa^ 
ñoles, misioneros de Ultramar. 
Han cumplimentado al Rey los duqnes del' 
Sessa, T'Serclaes, Bailón y T e t n á n ; los mar», 
queses de Sanfelices de Aragón y de Lau> 
r e n c í n ; los condes de Caudilla y de Santi^ 
Cruz de los Manueles, y el embajador eleetc' 
de España en el QuirinaJ, D . Ramón P i ñ a , 
Con el Elixií' Salz de Carlos 
se curan las enfermedades del e s t á » 
mago é intestinos, aunque tengan • 
3oa3os de a n t i g ü e d a d y no s e h a y a á 
a l iv iado con otros medicameutos. 
Cura las acedías» dolor y ardó^ 
de estómago, los v ó m i t o s , vertí'» 
go estomacal, dispepsia, indl^ 
gestiones, dilatacídh y úlceVa* 
del estomago, híporvlorhidriíu 
neurastenia góslrlca» fíatuJéiU 
cía, cólicos* ^ ífcís i 
disenteria, (a fetij^g de las cc^ 
posiciopés, el pialestar y Ips ¿a? 
ses. • Es tím poderoso vljjpn&tor 
y antlsépttcó g^astro-intestifld^ 
Los n i ñ o s padecen coa f r e c ^ é n c ^ 
diarreas m á s 6 menos graves que 
se curan, inc luso en la é p o c ^ del 
destete y d e n t i c i ó n , hasta e l p u n t o 
de r e s t i tu i r á la v i d a ¿í enfermos 
i r remisiblemente perdidos. Lo re-
cetan los m é d i c o s . 
í k venta en las principales farmacias 
del mando y Semmo, 30» MADRID 



















































































Rogamos á nuestros corresponsales ad-
ministrativos que se hallan en descubicrU 
con esta Admin i s t r ac ión se pongan al cú' 
rriente antes de fin de mes, para evitar la 
f suspensión 4$ 5U$ paqueUSa 
APOLO.—A las ocho y media. La suerte do leo? 
belita.—A las miovo y tres cuartos, Lirio entro e» 
pinas.—A las diez y cuarto, E! alma del pueblo.—A 
las onco y tres cuartos, Lirio entre espinas. 
A las cuatro y media, Las hijas de LeraDos.~íl| 
alma del pueblo.— El patinillo. I^" 
COMICO. — (Compañía Prado-Chicote). — A In^ 
cuatro y media (doble), E l hoogo do Pérez (tres ac< 
tos).—A las seis y media (doble). Gente atowS^ 
(dop aritos).—-A las diez y cuarto (doble), Geut* 
menuda (dos actos). 
PRICE.—A las ocbo y tres cuartos. El reloj d« 
arena.—A las diez, El graji duque bimple.—A Jai 
once y media, E l reloj de arena. 
A IQS cuatro y media, Amor y libortack—El bar-
bero do Sevilla, El reloj do arena. 
COLISEO IMPERIAL (CoQOOpcióa Jerónimn, 8). 
De doce á una, matinóo con regalos.—A las tros y. 
media y ocbo, socoioncít do películas.—A las cuatro. 
El asistente del coronel.—A Jas cinco (doble), La 
fuerza bruta y Los piropos.—A las seis y media (es-
pecial). El noveno mandamiento.—A las nueve, Peí 
rros y gatos.—A los diez (especial). Amores y oico 
ríoe. 
LATINA.—A las tros, cinaraatógrafo.—A Jas 000* 
tro, Fresa de AraDjueK.—A las ciaoo. Los pantalo-
nes.—A las sois (especial), El loco Dios (cuatro ac-
tos).—A las oobo, cinematógrafo—A los nuove, En< 
tro doctores.—A lut* diez (cfpcoiai), Tierra baja (tret 
actos). 
TRIANON PALACE—EspcclScuIo culto y cío 
gante. Secciones desde las seis y cuarto de la tarda 
A las siete y cuarto, gran moda, ospioial para fami-
lias.—A las nueve y media, diez y media j ottCQ J 
media, Miss D'Arwill, Les Staiss, 6xibo de Leo Ba* 
nolis y do Les Chifíonnattes, MátUdé Aragón y L i -
via Corvantes.—Películas nuevas íi diario.—Secciói 
sencilla, butaca 50 cóntimos. • 
PRINCIPE ALFONSO.—Gran Idod Cinema; to. 
dos los días nuevos programas cincmntogrfiCcos. 
Sección continua do cinco k doce. Grandes noveda-
des. 
RECREO SALAMANCA (Idcn! l'olistilo).—Abier-
to todos los días do diez á una y da tres á ocho.— 
Martes do moda.—MiévcolcB y sábados, can-eras do 
cintas.—Skating cubierto.—Cinematógrafo y otras 
diversiones. 
RECREO DE LA CASTELLANA (Ayala, 3) .-
Matinéo da cinoo h ocho.—Concioito y cincmatógra 
fo.—Noche, 6 laa nueve y media, tros grandes eesio-
nos do cinematógrafo por e! nraorican biograh, con-
cierto por la banda y la orquesta, roUer-skating, ca-
rrousol salud y otra» fttraccioDeB.—f.unee, miérco-
lea y Búbadoe, grandes b&ilcs familíaros.—Martes y 
jueves, carreras do cintas en oí ekatíng. 
FRONTON CENTRAL,—A las cuatro so jugar^ 
un partido 6 50 tantea entre Mócala y Villabona ( ry 
ios), contra Ortiz y Machín (azules). 
Se jugará un segundo partido 6. 80 tantos onlrí 
Isidoro y Elola (rojos), contra, Fcmíft j ' , Mtl^^mj 
(azulee), 1" ' " • % 
Domingo 8 de Octubre 1911, E L . D E I B A T É : 
H • 
á e a í ^ g o d e í s e g u i e n t e 
^ m a n d a n t e D . A n t o n i o 
' y D . E n r i q u e T o m á s y 
p r o f e s o r a d o : T e n i e n t e C o r o n e l , e ^ p r o f e s o r d e l a ñ e a d e t n i a d e I n f a n t e r í a , D 
P a e h e c o , e n p r o f e s o r d e l C o l e g i o d e G a ^ 
e , p r i m e r T e n i e n t e d e I n f a n t e r í a . 
. ñ í f r e d o 
j a r a ; É ) . J o a q a i n ñ r ^ m b a r u . C a p i t á n 
e 4 á 6 d e l a t a r d e 
5 0 
lilll 
i ,1LJ,1Í, I J,Uijl t!Í,.L-, 
¡ERA C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Cftndeleros, candelabros, l á m p a r a s , l u m i - ^ Braseros, oopas, tarimas y toda clase do 
tiarias, a r a ñ a s , custodias, c á l i c e s , copónos , 
patenas, ciriales, atrilea, sacras, t abo rnácu-
-los, balaustradas para coros y presbiterios, 
e tcé te ra , etc. 
Imágonos do talla, c a r t ó n piedra y pasta 
maáei 'a . 
a r t í cu los en l a tón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bas tónos , soportes y alza-
paños., siguiendo la ú l t i m a moda de las artos 
decorativas domés t icas . 
Eapecialidad en a r t í c u l o s do fon tane r í a , x 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
ExportaGion á provincias. 
Ventas a! comercio, por mayor.—Se remite catálOQD ilustrada gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
para el Brasil y la Argentina 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
FÁBRICA 
Salís de las Dalicias, núm. 20 
M A D R I D 
Taláíono i m \M 
A L M A C E N E S 
pronto 
tol de Ventas) Atocha, niítn. 65 ífl"9ntoal Ho-
J lllüfÉíiriíl ei mm mhlW 
*uK̂  tuna 
t-.'.Y. 
Iniágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspontlancia: VIDENTE l í l l h , eml io r , íafensia. 
tmrn »<2a»t »«c»* »«s¡&> t 
GRAN PELUQUERÍA 
DE LORENZO MONEDERO 
Servicio de primera, 25 céntimos 
7, CAURETAS, 7 
Frsníe á Gobernación. 
tos objetos en plata y en OÍ 
s. 
MEDALLAS E S C A p ü l ^ ! 0 
V Ü t PRIMERA COMOHIOH 
iOYERlA Y RELOJERtA 
Se rec iben esque-
las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en IEV 
i m p r e n t a de este d i a -
r i o , has ta las dos de 
l a n i ad rnsada . 
iframariiio 
? I W 8 >—' H ̂  B Orna I i í « J Jim 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATEO 
5 
jfiuos; garbmzps l á g í t i m o s do 
jFuentosauco. Chocolates «spe-
loiaies. Fc l ipo Alvaraz. 
11, Mesonero Romanos, 11 
Fábrlsa de bastorses 
S o m b r i l l a s y paraguas 
Camise r ía 7 G u a n l e r í a 
| j B> E F A B I Á N !• E SI E B> A 
>J>Pí8aiados, 40, y Garmsi?, 49. 
5 ( S ^ L ^ O MODIflC^CSOH) I 
Para Río Ja5B®Bí»Oj S a ^ o s y S M S M O S ^ ¡ s ' a s j ol paquete postal | 
," T O 13J I M I X 2<r A . " 
(Vapor correo á doble hélice) que efectúa la travesía á Buenos Aires cu trece días. 
Perteneciente á la Compañía "itfíS¡a"5 saldrá el día 28 de Octubre. 
(Este vapor no toca en ningún puerto español.) 
Admite pasajeros de cámara y de tercera clase. Los de cámara, á precios equitativos. Pre-
cio en tercera, 175 pesetas para todos los puertos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, módico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. Deben venir pro-
vistos de la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires, 
Para pasaje y más Informes acíifiase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , calle Real, G I B U A L T A R . 
Compro y vendo alhajas, perlas, esme-
raldas y joyas antiguas. 
Pago más que nadie las papeletas del 
Monte de Piedad. 
4 0 , M O K T T B H i ^ , 4 0 , 
O RRIIÜA'Q S e c a r a n e n 24 h o r a s c o n f i n n i ^ í n O ^ a c r e d i t a d a p o m a d a du 
T R E J O . P r e c i o , 2 pese t a s . P o r c o r r e o , 2,50. P l a z a 
P r o g r e s o , 13, f a r m a c i a . 
tía va 
A b i e r t a m a t r í c u l a e n la a n 
A c a d e m i a p r e p a r a t o r i a cíe 
Externos, 30 pesetas. 
lo íemos , 150 pesetas, 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
G r a n d e s d e s c u e n t o s . 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases on los t ran-
vías . Tarifas e c o n ó m i c a s y combinadas. Noticias. Reclamos, 
Ar t í cu los industr iales . Esquelas de de func ión , de novenar io 
y aniversario. P í d a n s e tarifas gratis. 
G r a n C e n t r o de Co!ocac¡ons& por p u i s l í c i d a d 
FÜENCARRAL, 30, !.0.—MADRID 
H é t e l o s e s m a l t a d o s . S e -
l l o s d e c a u c l i o » E t i q u e t a s m 
m e t á l i c a s » . . ¿ 3 1 m e j o r y m á s 
b a r a t o - ; 
BANCO POPULAR DE ESPAÑA 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 
Vende acciones de SO pesetas, pagaderas de una vez ó en 
diez mensualidades. 
Admi te cuentas corr ionlea 6 la vista, con 3 por 100 do inte-
r é s anual é imposiciones desdo ol 3 íj 'i al 7, s egún los plazos. 
Descuenta efectos de comercio y presta con g a r a n t í a per-
sonal ú otras que convongiin. 
Ejecuta toda clase do operaeiones de Banca y Bolsa. 
Lfesoa tío F i B i p i n a s 
Troce viajes anuales, arrancando do L ive rpoo l y haciendo las esoal -.s d« Corufia, Viga 
Lisboa, Cádiz , Cartagena, Valencia, para sa l i r de Birce lona cada cuatro miércolos , ó s^v, \_ 
Enero, 1 Febrero, 1 y 29 Marzo, 26 A b r i l , 2 i Mayo, 21 Junio , 19 Jul io , lü Ago3to, 13 SopíiomlRM 
" Octubre, SNoviombro y 6 Diciembre; directamente para Genova, Pon-Haid, Suez, Colssa 
, Singapore, I l o - I l o y Manila . S il idas de Mani la cada cuatro martoj, ó sea: 2! Hnoro, 21 Vo> 
u» ero, 21 Marzo, 18 A b r i l , IGMayo, 13Junio, J l J u i i o , 8 Agosto, 5 Soptiombro, 3 y 31 Oots^r^ 
2S Noviembre y 26 Diciembre, dirootamentc para Singapore, d o m í s oicalas ¡jr.or.nodi aaqaj 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo ol viaje para Cádiz , Lisboa, Santanflor y L¡ vürgwsoi^ 
Servicio por transbordo para y da loa puertos do la costa oriental do Africa, do la l a á i a . 
Java, Sumatra, China, J a p ó n y Austral ia . 
Línea ele Naw-yos*k, OuSss y Mójioo 
Servicio mensual, saliendo do G é n o v a el 21, do Nápoles el 23, de Barcelona el 23. doMíí l» 
ga el 28 y de Cád iz el 30, directamento para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mójiea 
Regreso do Voracruz ol 26 y de la Habana ol 30 do cada mes, dibootamonu! o ra NDW-VC?^ 
Cádiz , Barcalona y G é n o v a . Se admito pasaje y carga para puertos dol Pacinco, con tranabo^ 
do en Puerto Méjico, así como para Tampico, con transbordo en Voraorut. 
LSnoa día Venexstola-GolomSséa 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ol 10, el 11 do Valencia, ol 13 do MUjga, PÍU 
ip 
etc. So admito pasaje y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo on Habana. C o m b i n í 
por el f e r r o c a r r i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s do Navegac ión dol Pacitioo, para cuyos puep 
tos admite pasaje y carga con bil loloa y conocimientos directos. T a m b i ó n Oargi p ira Maraaai 
b o y Coro con transbordo on Curasao y para Qumaná , C a r ú p a n o y T r i n i d a d oou t ransbor i íu 
en Puerto Cabollo, 
Linea de Buanoa A á r a s 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, do Barcelona el 3, do Mdag i 
el 5 y de C á d i z ol 7, directamento para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos A i í s * 
emprendiendo ol viaje do regreso desdo Buenos Aires el dia 1 y de Montevideo ol 2, (UFMftp 
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente G é n o v a . Combinac ión por iraoc-
bordo en Cád iz con los puertos do Galicia y Norte do España . 
Línea eie OanafiaSf Fee*sias3¡íí& P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, do Alicante el 4 y d i 
Cádiz el 7, diroolamonto para Tánge r , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz do TQ-
norife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de A f r i c i . 
Regreso de Fernando P ó o e l 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu l a i n d i ; » , 
das en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condioionoa más favorables y pisajoros, á quionos la 
C o m p a ñ í a d a alojamiento m u y c ó m o d o y i r ato esmorado, como ha acreditado en su dilatado 
se rv ic io . Rebaji'S á famil ias . Precios convencionales por camarotes do lujo. T a m b i ó n s; 
r d m i i e carga y se expiden pasajes para todos loa puertos del mundo, servidos por i íooai 
regulares. La Empresa puedo asegurar las m e r c a n c í a s que so embarquen cu sus buqcw. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en l o s fletes «is expo r t a i í i t f » .—La Compañía haM 
rebajas de 30 por 100 on loa fletes do.dotorminadoa a r t í cu lo s , de acuerdo con las vigonlce dia-
posiciones para el servicio de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
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IvEVIiNDA KSCRITÁ POR EL' 
EM!V!0. CARDEML WISE^AN 
TT^adaeici-a pop C. G* 
^isto. ¿Vendréis á cenar conmigo y al-
gunos camaradas esta noche, éh? Y ' s i 
vuestro amigo Corvino, ¿no se llama así? 
|(la persona aludida hizo una desairada 
cortesía) nos quiere favorecer también, 
íení.1''é en ello muchísimo gusto. 
-^'i-luchas gracias—replicó Fulvio;—pe-
ro temo estar ya comprometido... 
—¡ Bah ! Eso es una excusa—respondió 
el bonachón de Fabio,—porque no ha 
quedado actualmente en la ciudad persona 
alguna sino yo con quien podáis ir á I 
cenar... A menos creáis apestada mi casa,! 
donde no habéis puesto los pies desde el 
día en que comisteis allí con vSebastián y | 
tuvisteis aquella disputa... ¿O será qui-
2ás. que se os ha despedido de ella por 
medio de algún hechizo? 
Fulvio^ demudado, llamó aparte á Fa-
bio, y le dijo: 
—A decir verdad, algo hay dé eso. 1 
—Supongo—repuso Fabio sorprendido—! 
la negra no os habrá jugado ninguna ¡ 
íle sus malas pnsadas. Mucho deseo verla 
fuera de mi casa... Pero—continuó dicicn-i 
do con jovialidad tenía entendido (juc un! 
iicchizo más agradable os había embarga-
do aquella noche... ¿Pensáis que no echél 
de ver la impresión que os causó mi pri-
mita Inés? 
Fulvio se le quedó mirando, con grande 
asombro, y al cabo de un corto rato con-
testó: 
— Y aun cuando así fuera, no sé si como 
yo, observaríais que, vuestra hija estaba 
resuelta á impedir que la cosa pasara ade-
lante... 
—¡Vamos! , ahora comprendo vuestra 
repugnancia en volver ú visitarnos. Pero 
permitidme que os niegue razón para esc 
desvío. Fabiola es una filósofa y no en-
tiende de amoríos... j Ojalá arrojara á un 
lado libros y pensara en establecerse, 
en w?. de impedir á otros que lo ha-
gan!... Con todo, yo os puedo dar muy 
buenas noticias; Inés os tiene tanto apre-
cio como vos le tenéis á ella. 
—¿Será posible? ¿ Y cómo lo sabéis? 
—Hace algún tiempo que ya os lo hu-
biera dieho sí no os hubiérais obstinado 
en huir de mí . . . La misma Inés me lo 
confesó aquel día. 
—¿lÜla misma?.'.. ¿Y á vos?... 
—Sv, á mí. Vuestras joyas la prciida-
1011. Así al menos me lo aseguró.. . Creo 
que sólo á vos podía aludir... De seguro, 
sólo á vos aludía. 
Fulvio cn'i tidió que estas palabras se 
referían á las costosas piedras que él os-
tentaba en su traje, y Fabio hablaba en 
el supuesto de que Inés hubiese recibido 
de Fulvio el presente de algunas joyas. 
Fulvio, pues; se lisonjeó de que la con-
quista era más fácil de lo que el cnco-
gimicnto de la doncella le prometía; y ya 
se imaginaba poseedor de las rique/.as'y 
de la elevada categoría que le estaban re-
-: \ acias ai lograba jugar diestramente 
ia partida, cuiindo Fabio, despertándole 
de su ensueño le dijo: 
— i Animo 1 Perseverad en vuestros ob-
sequios, y yo os piometo que triunfaléis, 
á despecho de Pabiola. Además nada te-
néis que temer de ella ahora, pues está au-
sente con todas sus criadas. Sus aposen-
tos están cerrados; de modo que tendre-
mos que entrar en los míos por la puerta 
falsa. Pero no importa, así como así, este 
es el lado.míís delicioso del edificio. 
—No faltaré—replicó Fulvio. 
—Llevaos también á Corvino—añadió 
Favio cprtésmcutc, y se separó de los nue-
vos amigos. 
Cuando llegó la hora acudieron con 
puntualidad todos los convidados al ban-
quete; del cual diremos tan sólo que se 
prodigaron en él los más exquisitos vinos; 
con tal abundancia, que casi todos los co-
mensales, cual más, cual menos, expe-
rimentaron los irritantes .efectos de sus 
vapores. Sólo Fulvio se sustrajo á su in-
fluencia y se conservó sereno. 
Dando vueltas á la conversación sobre 
varios asuntos vino á recaer sobre las no-
ticias llegadas de Oriente; á la destrucción 
de la iglesia de Nicomedia se habían se-
guido_ algunos incendios en el palacio 
imperial. Sospechábase generalmente, y 
con razón, que estos atentados habían 
sido obra del Emperador Galerioj pero 
éste, ,. atribuyéndolos mañosamente á 
los cristianos, consiguió vencer la repug-
nancia de Diocleciano, aguijoneándole iu-
cesantemenie hasta convertirle en uno de 
los más ferocos perseguidores de la cruz. 
Así que, era común la creencia de que 
antes de muchos meses el edicto imperial 
ordenando in matanza aparecería en Roma, 
y haliaría en Maximiano un instrumento 
'pronto para ejecutarle. 
Los convidados de Fabio eran gente har-
to vulgar y corrompida para que no so 
inclinaran, en su mayor parte, á verter 
la sangre del ya herido venado; la gene-
rosidad con los perseguidos por el furor 
popular supone un valor demasiado he-
roico para no ser en extremo raro, y mu-
cho más entre aquella concurrcnciíi. Así 
fué que aun los más tolerantes hallan,n 
razones nara exceptuar á los cristianos H« 
todo benévolo miramiento: unos no podían 
sufrir él misterio en que se envolvían; 
á otros les irritaban los p¿0^¿§99 que 
atribuían á sus doctrinas y á su culto; este 
atribuían á sus doctrinas y á su culto; 
este los creía opuestos á la gloria del Im-
pciío. y otros 1c?, consideraba como un 
elementó extranjerizo, que era indispen-
pcnsable extermi 11 a r. 
Aquel calificaba de abominable su doc-
trina: éste, de,infames sus actos: y durante 
esta discusión, si tai nomine puede ciarse 
al unánime asentimiento con que todos 
á porfía execraban el nombre cristiano, 
Fulvio, luego de haber escudriñado sepa-
radamente con sus miradas á cada uno de 
los interlocutores, las detuvo con maligna 
fijeza en Torcuato. 
Aunque éste callaba, un color se 1c iba 
y otro se le venía, poniéndose alternativa-
mente pálido y encarnado. E l vino que 
ya^ había tragado no dejaba de inspirarle 
bríos; pero enfrenábalos, sin embargo, 
el temor de cometer una imprudencia: 
unas veces apretaba los puños, y con 
ellos se oprimía convulsivamente el pecho; 
otras se mordía los labios con rabia con-
centrada y otras se sorbía de un trago ma-
quinalmente su copa llena de vino. 
—Esos cristianos—dijo uno—nos exe-
cran, y si pudieran, nos exterminarían. 
Torcuato, al oir esto, se inclinó hacia 
adelante, como para replicar; pero guar-
dó silencio. Otuo añadió: 
—Sí, "por cierto nos exterminarían. ¿No 
fueron ellos los que incendiaron á Roma 
en tiempo de Nerón? ¿No acaban ahora 
mismo de prender fuego al palacio de 
Asia, sobre la cabeza del Emperador? 
Torcuato se incorporó en su lecho y ex-
tendió la mano en actitud de contestar; 
fiero en breve la retiró sin proferir palabra 
alguna. 
—Pero lo cpie es infinitamente más de-
testable—continuó el tercer interlocutor— 
so" tas doctrinas antisociales que sostie-
nen, los espantosos excesos que toleran 
y la c^egradacióu en que han caído, hasta 
el repugnante extremo de adorar la cabe-
za de un asno... 
Torcuato, que estaba .sufriendo una 
verdadera tortura se levantó ya entonces, 
afeando el brazo, y Fulvio, que había cal-
culado fríamente, su .tiempo y sus expre-
siones, añadió con irritante sarcasmo: 
— Y asesinan á un niño, y beben su san-
gre y comen su carne en las reuniones 
qtíc celebran ( i ) . 
Torcuato ya no fué dueño dé sí, Y de-
jando caer el brazo sobre la mesa, con un 
golpe que hizo saltar y chocar unas copas 
con otras, con voz alterada exclamó: 
—Eso es una iníame mentira, una men-
tira infernal! 
.—¿Qué sabes tú de eso, amigo?— 
dijo Fulvio con suave acento: 
—Pues te engañas, lo sé—contestó Tor-
cuato;—como cristiano que soy, dispuesto 
á morir por m i fe... por eso lo se-... 
Si la preciosa estatua de alabastro con 
cabeza de bronce colocada en un nicho al 
lado de la mesa se hubiera desplomado 
haciéndose pedazos sobre el marmóreo 
piso de la sala, no habría sido tan tre-
menda la sensación que hubiera produci-
do como lo fué la que causó esta decla-
ración repentina é inesperada. 
Todos quedaron suspensos. Siguióse 
luego un profundo silencio, y cada cual 
mostraba en el semblante los varios afec-
tos que le dominaban. Fabio parecía aton-
tado y como avergonzado de haber intro-
ducido y admitido á un hombre de aque-
lla estofa entre sus huéspedes;, el pedante 
Capurnio bufaba, no pudiendo llevar con 
paciencia la admisión de un convidado de 
quien se pudiese creer que sabía más que 
él del cristianismo; un joven miraba sin 
pestañear y con la boca abierta á Tor-
i l ) Es ta era La (pie los gcutile.? t e -
ñí m de la Santa F , u c a r i s t í a , 
cuato,. y un viejo tétrico y" atrabiliaiio 
mostraba en su mirada iracunda que bus-
caba en dónde descargar el golpe de-
satentado de su furia ciega. 
Corvino miraba al pobre cristiano con 
aquella especie de contento y forzada son-
risa idiótica con que un labrador contem-
pla al animal dañino que por la mañana 
encuentra preso en la trampa, y el caso 
no era para menos, pues allí tenía en 
sus manos á un hombre para extenderle 
en el potro cuando se le antojase. 
Pero la expresión del rostro de Fulvio 
valía ella sola por todas las demás. 8 i 
algún curioso ha observado con auxilio 
del microscopio la fisonomía y actitud 
de una araña cuando, después de un pro-
longado ayuno, ve cómo una mosca, re-
pleta de sangre, se va aproximando á su 
red y espía con ansia cada movimiento 
de sus alas y estudia cómo la envolverá 
tan sólo en el primer hilo, porque enton-
ces ya está segura de apoderarse de ella, 
esc tendrá la idea exacta de las miradas 
y de los sentimientos del astuto extran-
jero. Mucho tiempo hacía que anhelaba 
encontrar á un cristiano capaz de hacei; 
traición á los suyos y se había dedicado 
Sifl- descansar un momento á hallarle. 
Allí le tenía ya cual deseaba, si sabía sa< 
car partido. Pero, ¿en qué fundaba su 
esperanza? En que conocía bastante á Ion 
cristianos para estar persuadido de que 
uno que lo fuera de corazón y verdadero, 
ni habría bebido con exceso ni hech<3 
alarde de estar pronto á sufrir el marti-
rio. 
Levantáronse de la mesa los convida-
dos y todos se separaron del cristiano co-
mo de un apestado. Vióse éste en un mo-
mento aislado y se sintió abatido, pero 
Fnlvio. después de haber hablado al oídí> 
á Kabio y á Corvino, se acercó á él, y 
tomándole cortésníeute la mano, le diS;S 
i;Se c o n t i n u a r á , ^ 
- A 
